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DE .4'
José Hidalgo Efpild(|^
Baldosas de alto y'bajo reüeve pata® orna­
mentación, imitacjones á mármoles..
Fabricación de' toda elase^déTobjetos de 
•fltéara artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hi-< 
draulicas.
Se recomienda al público no confunda 
mivi artículos patentados, con otr^» imitado- 
nes hechas por algunos fabricáníes, los cua­
les dista mucho en belleza, calidád y eqlóri- 
jjo, pídanse catálogos ilustrados.
Éxpofiición Marqués de Larjos,A2; Fábrica 
Puerto, número 2 .- -MALAGA*
"irr f t r"'i "' í
•^isa p a ra  un año
Las Ü o s Barrocas
jor lo trágico la 
kontero. jRíds y de
Sería necio tomar 
úJü.oia bufonada de 
iíofeí. ■ ' : Íh
Toda la malicia seniT dieL . j^í^ero ;y 
toda la dorada mqittéz ,d# segundo, 
bridan én ese nuevo salto Se niatá con 
que ambos personajes se han, procura­
do la .mancomunad^ imaginaria, jefatu­
ra de un partido más'imágináBO to-- 
davía. ■
En -vez ctel- entierr«-‘ de ía sar<3ina 
íbamos''á tener este año por Carnesto­
lendas, el entierro definitivo del partido, 
liberal.
Los que 'en el poder réñíafl á dente­
lladas por prncachito: .de vanidosa pre­
ponderancia, en ía oposición seguían la 
misma costumbre. : i 
No había medio de zurcir fiqiiejlos , 
pingajos polícromos, como fragrneníqs., 
de un mismo seccionado camaledn. Era 
urgente enterrar eso por rázoriés de pu­
blica salubridad.
Pero de la-noche á la mañana ei gran 
faumaturgo de nuestra pontica tomá 
r. dos más spcias y qguier.eadas ■ por­
qués, laS mezcla, las agita y con esto 
Stn puñado de polvos de la /hudre 
_ saca , d j, la meẑ cla. i^ar  ̂jiu.̂  
Pn'^uo con dos eabézas. un partido 
liberal con qná sola jefatura, bien, q,ue. 
partida^or gala en tíos, tomo el rubí 
déla copla. '
Ni en uno de esos barracones de fe­
riase ofrece espectáculo más curioso -y 
divertido. El esqueleto danzarín y la 
cabeza parlante, son quisicosas baía- 
díesal lado de ése ültimo alarde de ía 
taumaíurgia maurista. Ahora si que 
puede Maura arrancarse por lo jando, 
y cantai^eníre jipíos aquello de 
«Tengo más poder que Dios»...
Por que Dios sabe crear de la nada 
un mundo, pero hasta ahora no ha sa­
bido, como Maura, hacer un partido 
político con dos yi.ejo.s, valetudinarios: 
p2xá jefés y ningtin viejo ni joven para 
súbdito.
AAatira ha hecho ese railkgro,y de hoy 
más el partido liberal será una realidad 
tangente y viva. Moret mandará en je-, 
fe sobre Avelinito y sobre Eugenio pé- 
tit, y sobre Eduardito y sobre Manolín, 
y á su Vez acatarán ja  jefatura de Mon­
tero, Rózpide,'Labastidá y algún otro 
pariente.próximo de:don .Segismundo.
Pai(̂  abortar ese engendro se ha em­
pacado AÍaura en el chaqué sin mangas 
y ba quedado la barraca en tinieblas y, 
ha gesticuíado grotescamente, el fíéchi- 
•cero, mientras el buen Lacierva .fritaba, 
á la puerta.,(3él establecimiento, blan­
diendo implacable íá chillona campani- 
íla:—jPasen, señor.es, pasen! jEspectá- 
•culo nunca visto! ¡La resurrección de un: 
cadáver comido de gusanos! iLa fun­
ción va á empezar!
Mascón serlo m ucho,.noesesto lo 
más original y risible del caso.
' La seriedad con, que las dos Carroñas 
del liberalismo histórico ■ han: represen­
tado la farsa, dpja tamañitos á los más 
graciosos personajes de. iuiesíra litera­
tura cómica.
—¿Ve usted este programa? ¿Sí? ¿Lo 
aprueba? ¿Sí? Pues ya es usted jefe 
del partido liberal, don Segismundo.
—jOh, don Eugenio!- .Eso jamás. 
Mientras ustéd :viya yo ipe consideraré 
U2üy honrado Sirviéndole de portabu-; 
íandas ó de cebá-yernos. , c
, —Nunca, don Segismundo. Usted, es 
y será mi jefe.
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Fuebá d e l  s o l a r
¿Ño habéis leído íá odisea de esos ma­
rinos que se  enrolaran en barcos de Ghi- 
lé? M e re ^  ser contada;de ella se despren­
den éhsénanzás ám argas.
Cansados de s.ufrir bAmbres,enlos p.uer- 
tos gallegos, luchandó día tras día con los 
riesgos del mar, sin arrancarle el pan de 
ios suyos, várfos condestables, artilleros 
licenciados, carpinteros de ribera y ma- 
.qúÉmsías cesantes, báscaron fuera de Es- 
pana la seguridad de su porvenir, y el ali- 
yio de su presente, Qhile GOfisíruía barcos 
en loé arsenales británicos, y necesitaba 
tripulacionés expertas, qué lés eondine- 
ran, una vez t^rmiñádbs, á sus coáras. 
Ofrecióles pagas dobles, contratos sober­
bios,- que ellos,: lócoá de- júbildí atep'tarpn 
sin objetar la menor cosa. ¡Al fin, mar^n- 
les sin buque, trabajadores de un océa­
no que. sufre hosco la pesadumbre de 
nuestra$ quillas, podían confiar en sus 
.bmzos yen sus corazones!
Elegaron á Inglaterra, confiados y con­
tentos; ¡Q.h,' la leyendá.idel pactólo ameri­
cano, de laíexpiendtdez criolla, de la ri­
queza ostentpsa de los hijos de nuestros 
ántigüos súbditosí
Sin embargo^ la realidad dio al traste 
cdn,,su§ espéí-a|izas; risueñas. Los barcos 
en consíruGción fueron infiernos para aus 
cuerpos avezados á iá fatiga del trajinar 
diífo y contíiiUo. Matábanles de hambjre, 
íes alojaban en cámaras infectas, peores 
que !á-que inspirara ai clásico su des- 
cjipcióu concisa y'justísifna: Y upá oficia­
lidad altivaiy dura, opuso á sus reclartjía- 
¿tones el tnáb desprecrativo desdén.
Resumiendo; Que se amotinaron, y que 
haee'pbcps'días volvieron al ¡Eerrol, pi- 
diendb ai-almiiíañte Gerverai-entable, á fa­
vor de ellos, y por medip del ministerio 
de Estado, una reclamación diplomática. 
Quieren se les indemnice, y se les abone, 
adetiíáS, hs pagas que no cobraron, allá 
endnglaterra. ¿Lograrán sus .pretensiones? 
Ño tengo muchas esperanzas. Ñi ellos 
tampoco.
Es prbeiso ser españolj para téiier suer­
te fértmegra;. Esos emigrantes no confia­
ron sus tíestinrts á la idiosa voluble reina 
del azar, ni se ayeníuraron. á emprender el 
éxodo, sin más b a g ^  que sus ilusiones. 
Tenían cómo prenda'' de su vivir'futuro, 
un eqnV^io <2n regia, <con el Gobierno de 
la nadi.du más formal—y no es- ofensa á, 
las ctras,—de toda la América del Sur. Y 
sin émbáriio, la tentativa émpébra la si- 
ituación, ep vez de mejorarla.
'Suceden estas cosas, porque los espa  ̂
lióles’sómóshoy, éñel extranjero, los pa- 
rias-d. Ĵ, jjergph.Q .internacional. Algu^.yi.ez
-^Jmposible, don Eugenio. Sus- mé- 
ntosX\us servidos á la-patria...
go?
■P^o ¿y mis catarros, dulce ami-
mañn, que dijo el poeta. Hemos' llegado 
á la categoría de pueblo pintoresco, y és­
to constituye-nuestra mayor desdicha.
Lo moderno es uniforme en sus líneas 
generales. La sirena del mundo, la diver­
sidad, sggun ladrase de d'Annunzio, sóio 
triunfa eh lo pequeño, en el detalle carac­
terístico dé una modalidad de raza .ó psi­
cología. Londres es igual á Ñew-York, 
Paris á Roma, Berlín á San Petersburgo. 
La civilización, cosmopolita por esencia, 
impone lo gris, lo plano, con sus ferro- 
cajTÍles, telégrafos, y acorazados de com-- 
bate.
Ahora bien. jLo gris, en este régimen de 
democracia, rriás ó menos falso en que se 
desarrolla éLmagninismO, es la fuerza. La 
Opinión,; la masa, domina con su sürña, 
consciente quizá, de las individualidades 
autónomas que la integran. Los ingleses 
son-fuertes, porque -poseen nn paisaje 
brumoso, un carácter tenaz, y pocos hom­
bres brillantes y retóricos.
: Nosotros, que aún no somos gúses, que 
exceptó en algunas comarcas semi-euro- 
peas, opultamos el jaique ó la ropilla, por 
vergüenza, méjor que por conviccióni for-¡- 
mamos parte eivlos -pueblosA^istalizados. 
Somq.s pintorescos, al igual dé los indios, 
los fu'marío$ ó los egipcios. Y en el mun- 
dó, los pueblos pintorescos no tienen de­
fecho á que se les respete.
; Todogjos días, los viajeros ó emigran-̂  
tes españoles, aprenden á su costa tain 
triste verdad, Llegan del país de la cucá- 
fia, áovíúehayHbóddores, manólas, frailes 
y bandidos: ¿Cómo Van á tomarles en se­
rio? ? ' '
Algunos dirán que la deficiencia de nues­
tros elementos de defensa, tiene la culpa, 
y  ''á esosdes diré que énfocan mal el pro­
blema; Suiza es, cOrripa'rada cpn nosotros, 
y dentro de la relatividad racional; un pig­
meo al lado de un gigante. Y,sin embargo, 
el súbdito , suizo respetado baip todas las 
latitudes.;;: ' ■' ’ ; . -
BieAes verdad que la Confederación el- 
vétíca sé halla dentro del ambiente gris 
que réspira el mundo;, y~ que. sus hijos 
aprenden, desde la cuna á adaptarse, á él, y 
á infiltrarse/con pirovqcho, en la catnara- 
dería cosmopolita.
Nosotros seguimos aislados, lejos del 
eomercio universal, del cambio díarib de 
ideas y productos, Nps va tan ricamente 
¿bn nuestros' cacique^, .toderos y frailes. 
Lo malo es que, cuando se nos.ocurre sar 
lir de eásáLsóloerícoritrArnbs despreciog ó 
burlas;.. ' ' -
' FABIÁN VÍDÁL.
Madrid.
—Los hombres gloriosos como usted 
íio pueden acaíqrrarse,
—Tanta amábiilidad me confunde. 
Fero no puede ser̂ t. Usted tiene que 
^ptar la jefatura. Yo seré el iniciador, 
'^fed el ungido.
. —Si es por obedecer á usted, me re­
signo.
El escaso público espectador, acome-- 
tido de bascas espantosas, huyó de allí 
lepándose las narices.
Ta hay partido liberal, ya hay jefe, 
y f hay tutor y hasta programa,-según 
dicen los Juan Palomos de esta brigihál 
íaerendola.
 ̂ Solamente que ,1a opinión se ha reido 
|on risa burlona de iodo eso y de la 
■ larsa que el taumaturgo Maura ha con- 
cccionado con las dos carroñas del li- 
i  «eralismo.
i V id a  rep u b lica n a  -
, En.Autequera ha quedado renovada 
Junta Municipal de Unión Republicana en 
estaforaiá;
Presidentes honorarios: Don Ftáncisoo 
J. de Aguilar Pérez-.Coronel y don Pe­
dro Gómez Chaix.
Presidente efectivo: Don Francisco Ove- 
lar de Arco.
Vice-preqi4eníes: Don Diego* del Pozo 
Gallardo j  don Manuel Avilés Giráldez
Vocales: Don José de las Herás de Ar 
co, don José M.*" López Molina, don Aur 
tonio Arjona Narbona,‘don Juan Alcaide 
Duplas, don Benito Real Barba, don Je­
rónimo Oaláote Real, don Francisco Ace­
do Márquez, don Juan Férnández Ríos, 
don Antonio Tellacfo, don Antonio Qago 
Gallardo y don Carlos Garruana Valv#rde.
Tesorero: Don Román de las Heras de
Arco.
Secretario primero; Don Francisco djCl 
Pozo Gallardo.
Idem segundo: Don Antonio Moreno 
Ortiz,
Representantes en la Junta Provincial: 
Don Diego del Pozo Gallardo y don Ma­
nuel Avilés Girálde-z.
El Sr. Gómez Chaix, además de cóníes -̂ 
tar aceptando y agradeciendo una dé las 
presidencias honora/ias de la nueva Junta 
que le ha sido ofrecida, dirigió, conocida 
en Málaga la alocución electoral que ayer 
publicamos, el siguiente telegrama ¿ nues­
tro querido amigo, el distinguido présL 
dente de dicha Junta, don Francisco Ové- 
lar de Arco-:
Francisco Oveíar de Arcó.—Antequera.
Saludo á la dignísima Junta municipal 
que usted con tanío.abierto preside y feli­
citóles por manifiesto electoral qüe man­
teniendo honrosa tradición republicana 
ese distrito interpreta perfectamente acti­
tud y aspiraciones de nuestro partido.— 
Pedro Gómez Chaix.
POR GíORDANO BRUNO
El domingo 17 del actual, se celebrarán 
en París y en Rbma,con motivó dé ser el 
anivesario del suplicio de Giordano Bru­
no,grandes manifestaciones anticlericales, 
áj las que se les dará carácter internacio- 
nal.  ̂ ' '
En muchas poblaciones dé España se 
celebrará ése día un mitin ó un acto de 
adhesión á dichas manifestaciones.
Los correligionarios de Málaga debe­
rían también'réalizar algún acto y enviar 
un telegrama de adhesión con el acuerdo 
que Se adopte, á París, 5 place de 1‘Odeón, 
Víctor Charbonnel.
HHBi
l in a  c a rta
?r.. Director dé E l  P o pu la r .
Mi respetable señor: En el número co­
rrespondiente al 9 del actual,y bajo el epí­
grafe Entre neos, inserta E l P opular  
uirfconnmicado en el que figura mi nom­
bré, relacionado con los héchos tan es- 
cajidalosos- como atentatorios  ̂Ranf sido 
del Ahorro Nacional, publicados  ̂ con mi 
firína tanto por la prensa local como por 
laAe Madrid.
Que los rojos me llamen neój como si 
los negros dijeren que huelo á azufré, no 
píbeisa la menor aclaración; p,ero sí la 
necesita, lo que atañe á los fueros de la 
verdad, dé la que soy amantísimo, y que 
pcír errores de detalle podrían ser desvir­
tuados.
'Se dice, en efecto, que yo he empren­
dido una campaña périodística’ cotlíra ía 
Cámpañía Vasco-Navarra, la cual viye y 
se^desenvúélve sin qüe y'b mé baya'' per­
mitido, acusarla Jamás, ni pública ini pri­
vadamente; mis ataques en la prensa, prê - 
nados de verdades, hánse,dirigido exclu- 
aivaraente contra la Compañía llamada 
yasco-Casteílana, que en el año de X902, 
y  presidiendo su Consejo el general Po- 
lavieja 01 cual firmó posteriormente las 
obligaciones), acudió al Ahorro Nacional 
en solicitud de un préstamo de 65.0b0.000 
de peseta'S par'á concluir y abrir á la ex­
plotación, én él término de cinco años, 
un, ferrocarril directo y dé doble vía entre 
Madrid y'Bilbao, y que al entrar el quinto 
ano cóincide la retirada de la preSidéneía 
del Consejo de administración del general 
en cuestión, con el acto de que la‘ citada 
Compañía déje de pagar sus cupones, sin 
haber realizado la construcción del ferro­
carril.
Ante taM anómala situación, iós que' 
creyeron que sus'fondos estaban ampara- 
de  ̂ por la ilustre personalidad qúe les 
movió á entrar en tan ayeriada suscrip­
ción de obligaciones, por el brillo de su 
nombré, se extrañan, con sobrada raz^n, 
quíf nfarite las excitaciones más coiiíiin- 
dontep de.Ia prensa, haya dado la.'menor 
ex^plicapión, ni siquiera ,después del día 
qüé dos diputádos interpelaran Go-bjér- 
ilQ por Jos escándalos de ja Vasco-Caste- 
llajial' dos díás áhíés dé su caída, por lo 
ciml quedó sin resolver..
F o r  otra parte, yó nimeá entro en polé­
mica Sin eLapoyo dé pruebas irréfotáblés, 
dispuesto á hacerlas constar á quien injen: 
resé; él éüái podrá hacer lás deducciónés 
á que la lógica le condüzéa, como yo por 
mí lado estoy en el derecho de hacer; pero 
de ello cada, uno es, responsable separa­
damente. En este sentido, lo por mí escri­
to, escrito está y esjtará siempre, mientras 
no se. desvirtúen (si es .que se puede) por 
razones que no parecen. Por lo demás,, ni 
cuadra con mi carácter, ni en las' ocasio­
nes á que hace referencia el' .fcqmünicado, 
me'tía riiovido ánitnosidad Contrá pérSoña" 
determinada, sino contribuir á que se ha­
ga luz sobre Jos actos de úna entidad que 
tiene SUS résponsables, seah éstos quié­
nes fyerénv y pqrfanto, si los hechos por 
rfií expuestos son cjeríísimos, en nada los 
he relacionado don el buen nombré del 
q’ército -español, que én todo casó es ih- 
dependiente de las respoñsabilidadés que 
como financiero y como personaje pudiera 
tener él genera! Polávieja.
Por tanto y per rendif siembre culto 
soberano á la causa tíe la Verdad, esté 
donde esté, mucho le agradecéríá, señor 
director, que tuviese la bondad de inser­
tar lá’presente en él próximo númeró de 
El P opular, aprovechando esta ocasión 
para ofrecerme de usted muy aíto. y s. s., 
q. b s. m.<y L.'Salas. ' •
Martín Jiménez, propietario, y el que sus­
cribe, como industrial.
I De común acuerdo se ha consignado en 
aóta un voto de gracias para don Manuel 
Álcaráz Maine, 'notario dé ésíá villa, por 
sus constantes y asiduos trabajos en pro 
de esta institución—puede muy bien de­
cirse qüe ha sido ,el verbo de ella—y, pa­
ra compensar, síquieta moralmenété, sus 
desvelos, se le ha nombrado presidente 
honorario del citado Sindicato.>-£'/ Co­
rresponsal.
'An to n io  R am os G üín .
P1
'Tintó y  blaiicó
Botella de 3[4 de litro . . 0 ‘25 céntimos.





Según anuncia un importante telegrama 
de la agencia Eabra, que el representante 
enes t̂a ciudad del supradicho acreditado 
centro de información, nuestro querido 
amigo don Antonio Patrios, ños transmite, 
en eJ Olimpo reiná la mayor anarquía, 
habiéndos# tirado los dioses todos los 
trastos á la%abeza.
La disidencia entro los moradores de 
aquellas alturas es-tañ honda y trahscen- 
dentaljique solo puede compararse con lá 
que invade á los prohombres del llbéralis- 
liio español.
'Por respeto á Júpiter, ejue á imitación 
de Maura ha tratado de iníeívénir en la 
contienda .y de apaciguar los ánimos, al­
gunos de sus hijos, (de Júpiter), los más 
irascibles,, abandonaron el cielo para di­
rimir sus contiendas en la tierra.
Y he aquí la explicación de que. Eolo 
haya desatado en estos andurriales,duran­
te las presentes carnestolendas,los vientos 
que reserva para lásgrárideSsoléénidades 
ciclónicas A fin de jugarle una hiala ;pasa- 
dá á Mo/ñb, que no obstante'hállársé ex­
pulsado de las regiones'olímpicasj ejerce 
ep ellas algupa influencia por ■'Cfecto de 
sus burlas y dé sus sátiras,tan Témiá^  ̂por 
los de arriba como por los de abajo.
Los primeros en sentir los efectos de la 
furia del hijo de Heleno y nieto de Decaa- 
lion, han sido los señores deda Climato­
lógica, perjudicados en su doble carácter 
:de;orgánizadores de batallas y propagan-  ̂
diátas délclima.
¡Cualquiera pprabá,ayer, en el Muelle 
de Heredia, expuesto á pescar una pul­
monía y á, recibir un golpé de serpentina, 
siempre^molesto, aunque aquélla proceda 
de la clase áe flojas, como le gustan al 
amigo Bruna!.
:Ép las calles también se tuvo que batir 
mtYétiradarel pobre Momo, apesáf de que 
su consorcio, con finco, puesto ayer dé 
relieve en los calabozos de la prevénción, 
le cóíoCá en condiciones favorables de 
lucha.
En este círculo se celebró la recepción 
anunciada, con exíraórdinariá concurren­
cia y la misma animación que anteanoche.
Muchas y muy bien ataviadas máscaras 
discurrieron por los salones, durando la 
fiesta hasta hora avanzada.
Entre Jas máscaras concurrentes al cír­
culo, merece especial riiención una, lujo­
samente ataviada y presentando en la ca­
beza un artístico adorno de flores, entre 
las que se ocultaban diminutas bombillas 
de luz eléctrica en combinációñ ingenio­
sa, las cuales ,se en,cendíán al estrechar la 
enguantada mano de ía elegante descono­
cida. •
Otras muchas iban caprichosamente 
vestidas, como decimoá antes. ' - 
C írcu lo  In d u str ia l 
En el Circuló Industrial se celebró el 
baile anunciado, que resultó expléndido y 
animadísimo.
Ei número de disfraces fué extraordina­
rio, distinguiéndose muchos de ellos por 
su originalidad y ,buen gusto.
La concurrencia desfiló á hora avan- 
zadada.
E n  lo s  ca fés
Estos establecimientos hallábanse to- 
talrnente ocupados, siendo imposible en­
contrar sitio donde acomodarse, al huir 
de Jas calles.
El murmullo y 'laánifnaciÓn era. en ellos 
hastante grande.
Tocios fueron visitados durante las pri­
meras horas de la noche por diferentes 
comparsas que cantaron las coplas de su 
repertorio, recogiendo,buena cantidad de 
perras chicas.
Eñlas puertas de todos los cafés, cui­
daban del orden algunas parejas de vigir 
lancia;
L a s  estu d ian tin as
L a  b a ta lla
Por l^s fazonés arriba apuntadas, Ja 
batalla dé sérpeíitinas-y confetti se vió de­
sanimadísima.
Se presentaron á concurso las compar­
sas denominadas Los albañiles, Los en­
cantos del amor y Los presidiarios-, y los 
niños Manuel García, de fi/m'of,.Dolores 
Perea, con: traje de época, Isabelita Fer­
nandez, de hebrea y Manuel Garnica, de 
page del siglo XIII.
E n  la  A lam eda
La concurrencia en este sitio fué menor 
que el ‘domingo,pues las fuertes rachas de 
viénío Hacían poco agradable la estancia 
allí. ;
Sin embargo, hasta la caída ,de la tarde 
hubo bastante gente.
E n  la  ca lle  de L a r io s
O 'a iio il i
' Ün felñdieato naÁÁ
Constituido en definitiva, en éste pue­
blo y su comarca el tan deseado Sindicato 
A gritóla y Caja. General de Ahorros y 
Présídnips, figy se ha procedido á la elec­
ción ;de cargo s dé lá . junta Direcd va,: íia- 
biéhdo sido .elegidos tos señores alguien-, 
tes: ' :
; Presidente: Don Eugenio Rodríguez 
Mellado, farmacéiiíico.
, yiee-presidenté; don Casto Cálvente 
Bafroso, labrado?.
Secretario: don Pedro Florín Sanjuáii, 
procurador..
Vocales; don Antonio Molina Fernán­
dez, abogado, don Francisco Arce Peña, 
cQíT}§ici§nt‘e, don Sebastián Román Dó- 
iñínguéz, própieíario, don .Ubaldo Molina 
Fernández, própjefarló, don Salvador
Durante to.dO; el día, el tránsito por la 
calle de Larios fué bastante difícil á cau- 
;;sa del gentío que la llenaba por corñpleto.
El desfile de carruajes duró más tiempo 
qué el día anterior. ’
Confetti, y  serp en tin as
Como el domingo, .el Consumo dé con­
fetti y serpentinas, no pudo ser más pe­
queño.
Si las casas productoras no contaran 
con mas mercado que el de Málaga,; no 
hay duda que hafían bancarrota. 
C om parsa detenida
La policía detuvo ayer tarde á Iá cóm 
parsA Las defensores deja patria, cuyos 
tangos, ó mejor dicho, la letrá de los mis­
mos, parece que no dejaba muy bien pa­
rados á ciertos elementos.
Horas después la comparsa fué puesta 
en libértad, por orden del gobernador.
L a  iEstfidíánfina v a lón cían a
A .las diéz de la mañana,próximamentej 
llégó á nuestro puerto el \apoxAndalucía:, 
trayendo ,á bordo la íuna valeñcianá'. ''
Esta fué recibidéi én,ej ;jiüeilé ,pór-„el 
GobOTador civil, señor marqués de Uqzá 
del Valí, el Alcalde .don Juan A, .Delgado 
López, el. director del-Institiito, don Ma­
nuel Carballeda y Pareja, el secretario 
don 'Bernardo' dél Saz; los comandantes 
de la guardia municipal señores Pgdra2:a 
y  Ramírez, los estudianíea del ínstitufo 
con sü estandarte, lléVádo por él joyfeh 
alumno dél colegio dé San Férnando don 
Ĵuañ Morales Castillo, y lós'dé lá Escüéla 
,de Cpmercio, que. también líevaban.‘s‘y
górfespQijdjehte é^táñdáíté,
Después.de las présentaciones de rigor, 
los escolares se trasladaron al Hotel Vic­
toria, donde se les tenía preparado cómo­
do alojamiento.
La barida m.unicipal qrQCgdió i  . la eo.- 
mitiva, ejecüiándó' aígúnas piezas de su 
repertorio.
•Diéronse bastantes vivas á Valencia y 
Málaga. . , ,
El presidente dé |a estudiantina, desdp 
uno dé balconeó der,íibtei,''á|dg|á la 
palabra al público, sáludanclo muy seníL 
dameníe al pueblo malagueño.
Sus palabras fueron recibidas 'con ge­
nerales aplausos'y vivas. '
Poco después, efpresidente y dos com- 
paiíWQ§ se trásladsrqq QoblemQ' aívÜ, 
donde. éonverssarGn pon el señor Velasco.
' Lá tuna está compuesta del presiden­
te don Víctor Bermelí, el vice don Miguel 
Ortega, el secretario don Ramón Qrtíz, e.I 
vice don Ylgen|P Morenq. y jos Srés'. Mó- 
réno, Cerda,^fá¿'ibaréa,'H ernán; ¿o - 
min§‘ Oarneria (F;' y A.), Doiqda, A\edfa-
no, Boluda (A.), Flaqüef, Chons, Palláá, 
Penades y Castillo.
A Jas tres de la tarde, salió la estudian­
tina dando serenatas al alcalde, al gober­
nador civil, al Sr. Martínez López y 
otras personas.
En el Ayuntamientó fuerpn recibidos y 
obsequiados atenfaniente por los señores 
Delgado López, Ponce, de León y Rubio 
Salinas.
Damos nuestra más cordial bienvenida 
á iGs escoláres'yalenciános.
G ircnlo M ercan til
La.áe Amigos del Arle, corfió habíabós 
anunciado, salió ,en el tren de Já mañana, 
con dirección á Ronda, asistiendo a la es­
tación buen número ,de personas que tri­
butó á aquélla una cariñosa y entusiasta 
despedida. ' ,
, Dicha estudiantina debé llegar hoy á 
Málaga, por la tarde.
L lo v iz n a
A las diez próximamente de la noche 
inicióse una ligera llovizna que puso en 
dispersión^ muchas:personas: : 
P e é tiv a l benéfico
! Como teníamos anunciado, ayer debía 
celebrarse en la plaza de toros el festival 
organizado por La Gota de Leche para 
destinar sus. fondos al fin benéfico que 
dicha Sociedad.persigúe.
El espectácnlo fué suspendido, por la 
desagradable temperatura que-hacía;
O tros b a ile s  ■
Durante la noche, hasta hora muy avan­
zada, se han celebrado bailes de' másca­
ras en el teatro Principal, una vez termi­
nados lés espectáculos, y en el café de 
España.
Ambos se vieron muy concurridos.
' P resid en cia
mil hombres, para lo cual ha conferenciado 
con el prirnero /.segundo jefe del Estado ma- 
gsiiAfales Martitegui y .Suárez
Servicio para hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de: Extre­
madura D. Antonio Albiñana.
_ Cuartel: Extremadura, capitán D. Dioni­
sio Arnauda; borbón, otro, D. Vieeníe Ren- 
dón.
^Guardia: Extremadura, segundo teniente 
D. Enrique Narváez: Borbón, otro, D. Este­
ban del Campo.
Vigilancia: Extremadura, primer -teniente 
D. Carlos Alvarez; Borbón, otro, D. ¡osé 
Cantero.
¡¡Los comprimidos!!
de Leysidara seca.de deryeasa es el 
vemediá más eficaz contra la  l>iá« 
betes.
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho más ventajoso y 
conveniente, no solo por la eficacia que pro­
duce en el paciente la mayor cantidad del me­
dicamento en menor volumen, sino también 
por la facilidad de tomarlo, que evita todo 
mal sabor.
De venta en las principales farmacias.




Señoras D.®-Remedios Goya de Pabló 
Blanco y D.[® Encarnación' Martínez, viu­
da de Ortiz. I ■' I . V
Señoritas: Angeles Aizpurna, María Ar­
ce, Pilar Gayearro, Teresa Gaztambide, 
Elvira de las Heras, Delfina Janer, Ma­
ría Luisa Moreno, María Qrtíz, María Pía 
Sandoval y Rosario Segalerya. '
Cemento ¡« iit la n l‘Hércules
dé fabricación -alemana, calidad siempre 
igual que admite en el hormigón mayor pro­
porción de arena.
Precio por tonelada desde ptas. 72 hacia 
abajo según la importancia del pedido. Por 
saco suelto ptasi. 3,75,
Cementos, rápidoy-blanco, Rokefort y colo­
res para cementos. , - . - '
Depositarios: hijos de Diego Martin Martas. 
Granada, 61,. Málaga..
INFORMACIÓN MlLiri AR
Pilma j  Espada
Ha sido nombrado ayudante del general 
González Tábíaé* el capitán de Infantería don 
Luciano Cuervo, y det'general gobernador 
militar de Ceuta, el del mismo empleo y ar­
ma; D. Vicente, Sánchez de León.
—En - Sanidad militar hén ascendido á mé«. 
dicos mayores los Sres. Pedrázg y Lázaro y 
á primeros los Sres, D¡§? y Chamorro. ’ 
—El capitán de Art!iIí.er-ía.:D.i Juan López y 
Hurtado, propuesto para desempeñar e! cargo 
de instructor de la policía internacional de 
Marruecos, ha sido agregado, con .obietQ de 
ihsíruirse én la práctica del servígíq y 'fúncio- 
namiento del arip¡a ds Infantéría, al regimien- 
tfi.dfi Exboniadura de esta plaza.
 ̂ --E l Diario ,0/¿/a/ .publica la forma y con- 
diciones para que los oficiales del Eiército 
váyan á practicar lós servicios de su 
los regimientos franceses y ' posesiones 
de Argelia?  ̂ ' . ■
Pyódeu. n  á formar parte de estas comisio-. 
nes, un capitán ó un primer;tenie.iit¿ de cada 
una,dp las tres Armas y otro de ingenieroa an 
los cuerpos de la guarnición de Fánfetá; y un 
jefe u oficial de Estadq ftiayoé, dos oficíales 
de Infanteníi.^ ,.de Cabaileria para Arge-
Y?-® i^sf^üeias para solicitar ser nombrados, 
de dichas comisiones, habrán (Je diftórse ai, 
capitp  general de la rfeton,
Clon. indispqn§^bto í ^ Y l f a n k s ;  ^ r a  r ¿ 
w-e^ndos, lo§ olicíalkvue má- 
y-OT??, cQnoicitnierjtQ§ dé la lengua árabe re- 
Las iíjstahcías deberán estar en el F<?- 
tado tnayor central antes dél 25 del actual.
 ̂No podrán solicitar es.íos destinos los qíK 
cíales de la/guarnlcion de.Canariai%.
arbitraria. Se
í n 0|Í0iales íieiren un tíem-
m  ito.mlha QO Ohhgatona residencia en las 
islas citadas, pero sobré no ser la única guar^ 
nlción donde hay obligatoria permanélda 
no se hace exclusión de los: cue.'hafan cum- 
por la legislación
objeto de que sirva dé baao para el 
nueŷ O presupuesto,. ¡ef m w M d de la Guerra
ti|ne en proyecta él dkarrolló de la o r S -  
dn ejercito de cienfo á ciento diez
La Sociedad Económica de Amigos del 
País celebró junta general ordinaria el sá-̂  
bado bajo la presidencia de D. Pedro Gó­
mez Chaix, asistiendo los señores doü 
Antonio Fernández y Gárcía, don Eduar ­
do Gómez Olalla, don Pablo Gagel, don 
Luis éamargo, don Joaquín Solano Ritt- 
wagen, don Tomás Contréras; don Ma­
riano Acosta, don Vicente Hurtadq, don 
Antonio y ddn Bernardo Robles, don En-* 
rique Caracuel, don Andrés López Jimé­
nez, don Ricardo Gallardo, don Salvador 
Pérez Marín, dOn Miguel Guillén Barroso, 
dep Agustín Sánchez de Quintana, y ac­
tuando de sécretario doTi Juan Luis Pcralr 
:ta BurtdMen. •
Dióse cuenta del fallecimiento del socio 
don Manuel Ramírez Martín, acordándose 
consignar el sentimiento de la corpora­
ción por pérdida ían dolorosa.
Asimismo, acordóse dar el pésame al 
socio, don Manuel Chaneíá. Tinazo por el 
fallecimiento, ocurrido éii Huelya, de s 
señor tio el catedrático don Ramón Pina- 
zo, distinguido malagueño,.
El tesorero Sr. Gagél manifestó que ha-:̂  
bía e n c 'ja  .unn existencia de 629‘50 pese­
tas al comenzar el mes de Febrero.
La corporación quedó enterada de qq^ ' 
habían sido contestados los oficios d'S lys 
Sres. Velascó Palacios'y Carbaiíedn, n§r=. 
ticipando sus tornas, de posesión''de[’ Qq-  
bierno .civij y Pireccióh del Instituto ge-~ 
neral y .técnico, resolviéndose nombrar ' 
una, comisión -compuesta de los señore.s ‘ 
Fernández y Gárcía, Gamargo y Gómei 
Chaix que cumplimente á la priméra auto- ' 
ridad civil, y felicitar al señor CarbMleda 
por su nombramiento.
Fué leida una comunicación del señor 
Marqués de la Fuensanta de Palma ofre­
ciendo á la Sociedad SU cooperación co­
mo representante de las Económicas en el 
Instituto Superior de Agricultura, Indus- 
tfiá y Comercio y como Gobernador civil 
de Toledo. Acordóse contestar dando las 
gracias y significando el aprecio con que 
se recibían sus ofrecimientos.
Dióse lectura así mismo á un oficio, oido 
con agrado, del perito agrónomo don Eu- • 
sebio Serrano significando nu gratitud po? 
el nombramiento de socio, 
i  Quedaron enterados los reunidos efe 
una comunicación de la Económína Sevi­
llana felicitando á la nueva Directiva de la 
de Málaga y reiterando su propósito de 
contribuir á cuantos proyectos se formu­
len por ios Amigos del País máíagueños 
en beneficio de los intereses morales y ma­
teriales: comunicación que se acordó con­
testar con análogos saludo y ofrecimién- 
tos.
Debatióse ampliamente el asunto rela­
tivo á la nueva ley recargando el impués- 
to de cédulas personales, y adoptáronse 
los siguientes acuerdos:
1. ° Pedir al Gobierno no demore 
reunión de nuevas Cortes á prineíp' r p 
Mayo en que ha, de cumplir 
constitucional que determin-, iT
ción de los presupuesto-,
cúfee''d*ásuTto' rlis-cutirse ei asunto j^s cédulas por él
Parlamento en ;,empo hábil.
2. " Aqqagéjar á los contribuyentes; no , 
se .provean de sus cédulas personales has- 
t'3 ía expiración dej plazo voluntario de 
expendición ó sea el 30 dé Junio.
X '•! T^tssíar ante el Gobierno del pro­
pósito de hacer cumplir Ja ley sin dejar en 
suspenso sus eféctósy sm espérár á que 
lás Cortes la revoquen ó planteén en 
de julio la; supresión de tos consumos.
rambién se habló ág la: conveniencia de 
proponer á todas corparacianés dP 
España que inicien y proffiuevaií una 
pana electoral con el-fin de exigir á . 
c a n ta ta s  <]ue hayan de apoyi^én to d «
es distritos, el compromiso de votar en 
la primera reuntón,de Cortesía supresita
dej recargo 4© nébulas .personales ó la 
ímplaníaclóR desde l.° de Julio de la des- 
í̂ r̂ V̂ Cton equivalente en el impuesto de 
ees|dad^  ̂ 109-uríícuios de primera né-
E1 Sr PéfQ2 Marín, en frases, séntidas, - 
expresó su, reconocimiento por él acuer- 
QUéfdo que. hubo de tomar la corporación' 
eon motivo déla pérdida de familia que* 
recientemente ha sufrido.
Finalmente, se adoptaron varias resolu­
ciones de régimen interior, y se levantó la 
tésíón á.las nueve y. media de la rioehe.'
B B  I . A  Í E B I C I B N
d e  la. tfiiFde
C o rre b & io n a rio .-H a  llegada á Má­
laga, en unión de su distinguí da' señora 
eon -objeto de pasar entredi osotros las 
corresponsal de 
r-Tit Antequera, D. Gaspar del 
Po20 Gallardo, querido áraig o .v corre­
ligionario nuestro. ^
confirma la apa- 
nción en breve de un nuevo diario ace 








de corcho, capsulas para botellas, en todos 
oolores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2 pesetas el millar. 
F a b r ic a  de E lo y  O rdoñez 
Martínez de Aguilar n ° 17 (Antes Mar­
quesa) Málaga.
initlSADES DE m  OJOS
Dr. RUIZ de AZAORA LANAJA 
M édico-Oculista
calle MARQUÉS DE GUADIARO íiúm. 2 




de la Universidad de Helsingfors 
A lam ed a H erm osa 1, p ral.
Masages vibratorios y manuales. Trata­
miento eficaz de las desviaciones de la co­
lumna vertebral, obesidad, bronquitis, as­
ma y estreñimiento crónico, etc.
rígirá en Málaga el escritor tj-adicionalis- 
ja Don Salvador Salas Gárridd.
F ie le s  co n tra ste s .—-La Dirección 
general del Instituto Geográfico ha anun­
ciado un concurso ¡para cubrir 51 plazas 
de aspirantes á fieles contrastes de pesas 
y medidas.
Estás plazas pueden ser solicitadas por 
ing"ínieros industriales é ingenieros geó­
grafos íjue no excedan de cuarenta anos 
de* edad.
C onsejo de A gricu ltu ra.-^En brev 
celebrará sesión él Consejo provincial de 
Agricultura Industria y Comercio.
#La U ltim a  M oda.»-C on  el núme- 
ro'997 de La Ultima Moda, que contiene 
57 modelos de trajes y accesorios de toi­
lette para señoras, señoritas y niñas, se 
reparte una hoja de dibujos, un figurín 
acuarela, un pliego de-novela y un patrón 
cortado.—25 cénts. Gratis números de 
muestra. Velázquez, 42, Madrid,
C olegio P e r ic ia l M erca n til.—Han 
sldd repartidas entre los titulares de la 
carrera de Comercio que constituyen este 
Colegio las bases provisionales, para la 
fundación en Madrid, de un periódico de­
fensor de sus derechos y órgaim oficial de 
todos los colegiados en España.
La Junta general extraordinaria que pa­
ra discutir dichas b.ases, y ocuparse de 
otros asuntos de interés, ha de celebrarse 
el jueves próximo, promete estar concu­
rrida.
L o s  p e rr ito s .—Un perrito mordió es­
ta mañana á Antonio Sánchez Pérez, cau­
sándole una herida en el muslo izquierdo.
La ocurrencia en la calle del Cañón.
Fué curado en la casa de socorro del
distrito. . „ ■
O ficio.—Por el Gobierno civil se ha 
oficiado á las Juntas locales de socorro, 
intsresándoles nota de las personas á 
quienes respectivamente hayan auxiliado.
P lá t ic a s  de fa m ilia  —En j a  casa de 
socorro de Ja calle de Alcazabílla ha sido 
curado José Morón García, de una herida 
ep el pómulo derecho, que le produjo un 
Cañado suyo al intervenir aquél en la riña 
que d  ¿iltirao sostenía con su esposa, her­
mana M  tósionado.
L o s  Principul-^-Tían si­
do autorizado.  ̂ím  COJOS del teatro Prin­
cipal para que den
.y cafés, con la 00110101.*̂ *̂ piéCíSa de q
no postulen. ' '^hpmins
El repertorio se compone de Bo.
La Fuente, Ln Tempranica, jota de El " 
ño, El tirador de palomas, La madre del 
cordero, La viejecita. La alegría de la 
Jiüerta y La vara de alcalde. '
C aida.—Bernabé Torres Jiménez dió 
hoy una caida en la calle del Cañaveral, 
hiriéndose en la frente.
Fué convenientemente asistido én la 
casa de socorro próeima.
A tro p e llo .—En la cajle de la Hoz ha 
sido atropellado esta mañana por un ca­
rro el anciano Miguel Medina Fernández.
Este resultó con una herida en la pierna 
derecha, que le fué curada en la casa de 
socorro de la calle del Cerrojo.
CJurados.—En la casa de socorro del 
distrito de Santo Domingo han sido cura­
dos hoy, de lesiones graves, José Romero 
Verdi, Enrí̂ û e Ramos Morales y Joaquín 
Martín Ontiveros.
A l a  cá rc e l.—Hoy han pasado á la 
cárcel tres individuos detenidos . anoche 
por atentados á la moral, pues iban des­
nudos (no vestidos) de máscaras.
P a ra  A lic á i* íe - -M a n f  a martes^sa- 
le para Alicante, á
dado, el oficial de Hacienda don Mariano 
Altoíaguirre. ,  ̂ ,
M u ltas.—El gobernado” tía im­
puesto multas á varios dueños de C^sas fle 
huéspedes qué no han remitido la nota 
entrada y salida de pupilos. '
del Dimop ie u i
Con profundo dolor hemos sabido la 
triste nueva; en Madrid  ̂donde se hallaba 
formando parte de lá redacción de lo  
Epoca ha fallecido repentinamente _ el jo­
ven periodista don Antonio Espiñeira del 
Olmo.
Antiguo colaborador de E l P o pu la r , 
nuestros lectores recordarán seguramente 
los artículos del Sr. Espiñeira del Olmo, 
donde se reflejaba un espíritu culto y 
progresivo. ,
Aunque de edad bien temprana, Espi- 
ñeira había estudiado á fondo el problema 
marroquí en lo que éste se relaciona con 
los intereses de nuestra nación y en repe­
tidos escritos, y últimamente en el Ateneo 
de Sevilla, donde dió una conferencia, se 
ocupó acertadamente del asunto, indican­
do la norma de conducta que para nues­
tro provecho debíamos seguir en Marrue­
cos. ,
Hacemos presente á la familia del malo­
grado escritor la muchísima parte -que to­
mamos en el pesar que les aflige.
U iptitados.—Mañana martes sale pa- 
r.' A lgeciras el diputado don Jo sé  G arda 
Guerrero, el cual se hallará el jueves en 
Bobadlíla para unirse á don Adolfo Suá- 
rez de Figueroa que en díclio día marcha­
rá ú Madrid.
Catarros por el sudor, evítalos siempre 
fuertes fricciones de AGUA DE COLO­
NIA DE ORiVE. Frascos desde 3 reales. 
A co lin a -L aza .—Véase cuarta plana. 
Su rtid o  com pleto en toda clase, 
de géneros curtidos, artículos para la fa­
bricación de calzado y cortes aparados. 
Se venden las pieles y las suelas por pie­
les enteras ó retaceadas. Esta es la casa 
donde encuentra más facilidades el com­
prador, como lo tiene probado en sus 
doce años de existencia en calle de Com­
pañía, pasaje de Monsálvez, núm. 2 fren­
te aFparador del General.
P a rch e s  se lecto s Véase cuarta plana.
V in a g re  de V em a .—El más supe­
rior por su purezá, buen paladar y fuerza 
natural. Vda. de José Sureda é Hijos. Ca­
lle Strachan esquina á la de Larios.
C ontra la s  ca len tu ras . — Váase 
cuarta plana.
» IH» I — ■■■■■■ ----------
De la provincia
E n tie rro .—Escriben de Totalán que 
para asistir al entierro del joven D. José 
Hidalgo Panlagua, de cuyo fallecimiento 
nos hemos ocupado, suspendieron las 
faenas agrícolas y se trasladaron al referi­
do pueblo todos los trabajadores ocupa­
dos en las fincas que posee en las inme­
diaciones el propietario de nuestro perió­
dico D. Pedro Gómez Chaix.
E x tr a v io —El vecino de Mijas, Fran­
cisco Ruiz, ha puesto en conocimiento de 
las autoridades que se le ha extraviado un 
burro.
R ob o .—Unos desconocidos robaron 
en la noche pasada una yegua al vecino 
de Villanueva del Trabuco, AntonioMore- 
no Jiménez.
R iñ a .—En Cañete la Real riñeron ayer 
Rafael Fernández Hinestrosa y Juan Ver­
dugo López, resultandq el primero con 
una herida en la cabeza, de carácter leve.
El agresor no fué detenido.
Incend io .—En una casita de campo 
que Manuel Bejar Román posee en Bena- 
margosa, se declaró ayer un incendio que 
en breve tiempo destruyó el edificio.
' Este se hallaba deshabitado y casi en 
ruinas, y estaba asegurado en la compa­
ñía El Fénix en 2,000 ptas.
D efunción .—Ha dejado de existir en 
Anteqúera, á edad bastante avanzada, y 
tras de penosa dolenciá, el antiguo demó­
crata Don José Ramón Rico Martínez, pa­
dre político de nuestro estimado amigo 
el entusiasta republicano federal Don An­
tonio Bermúdez Becerra.
La muerte del Sr. Rico ha sido muy 
sentida en AntequCra  ̂ donde’ goza^ de 
numerosa simpatías, según báse demos­
trado en el acto del entierro, al que asis­
tieron, en gran número,jpersonas de todas 
las clases sociales.
Enviamos la expresión de nuestro sen­
timiento ,á la familia toda del finado, y en 
especial al Sr. Bermúdez Becerra y á su 
apreciable señora
O tro robo .—A un vecino de Torre del 
Mar le robaron anteanoche-400 ptas. que 
guardaba en un arca dentro de su domici­
lio.
Los ladrones entraron en éste por una 
puerta falsa que abrieron con ganzúa.
para sacar el metálico del arca,fractura­
ron el candado.
Han sido detenidos Antonio Herrero 
Ruiz y Manuel Gómez Moncayo, como 
presuntos autores.
C A J A  M U N IC IP A L
Operaciones efectuadas por la misma en el
Pesetas.
INGRESOS 
Existencia anterior. . 
Cementerios, , . .
Matadero. ' . . ,
Mercados.
Canos , , . .










Total. . . . 
PAGOS
Jornales de Obras. . »
Id. matadero..........................
Id. brigada sanitaria. .
Id. mercados.. . . •
Id. carros; . . . .
Id. pescado.............................
Id. cabras. . . •
Id. huecos. . . . .
Id. espectáculos. .
Id. sellos anuncios. 
Contratista barrido. ..
Casajara (Febrero). .
Gratificación. . . . ,
Haberes. . . , , ,
Suscripciones. , , ,
uzgado Churriana. . .
Padrón. . . . . .
Varios efectos. 
Administrador mercado. . 
Id. canos. . . .  .
Tablillas para carros.. .
Conservación timbres., •
























Tota!. , , 
Existencia para el 11 . . .
7.155,83
937,60
Igual á . . . 8.093,43
El Depositario municipal, Luis de Messa.— 
El Alcalde, Jucfn A. Delgado López.
m\ iiiiiinig
DelegacH'Ufe Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado .*̂ 7̂ 
en esta Tesorería de Hacienda, 133.018,41 pe­
setas. -
Por la Administración de Hacienda, han si­
do aprobados los expedientes de adopción 
de medios por consumos de Fuente de Pie­
dra, Almogía, Cortes de la Frontera y Alhau- 
rín de la Torre.
El Juez Municipal de la Alameda ha comu­
nicado al Sr. Delegado de Hacienda, el falle- 
rimiento del pensionista don Agustín García 
Alvarez.
Por el Ministerio de la Guerra, han sido 
concedidos los siguientes retiros, cuyos ha­
beres percibirán por la Delegación.
D. Fructuoso Cabeza Moreno, sargento de 
lá guardia civil.
D. José Laborda Lópéz,guardia civil.
D. Antonio Morales Aguilera,guardia civil.
D. Julián Pozo Montalbán, guardia civil.
D. Luis Sánchez Caparrós, carabinero.
De Instrucción pública
Ha sido nombrado maeátro interino de la 
escuela de niños de Almargen, D. Antonio 
Megias Fernández, cóñ ;el haber atíual de 
412,50 pesetas. \ ,
De real orden se ha dispuesto que los títu­
los de Peritos mecánicos electricistas, expe­
didos por el ñiinisterió de Instrucción pública 
autoricen oficialmente para firmar toda clase 
de proyectos de su especialidad y, dirigir' su 
realización, siempre que' la potencia de la 
instalación de que se trate no exceda de 25 
caballos, para aplicaciones de la industria 
particular.
No consignando la vieente ley de Presu­
puestos crédito alguno para el pago de I as 
atenciones del personal administrativo de las 
Escuelas Normales Superiores de Maestros, 
entre ellas la de Málaga, se ha dispuesto que 
durante el preseute ejercicio económico, las 
Diputaciones, en vez de ingresar en el Teso­
ro público las cantidades correspondientes á 
las referidas atenciones, las abonen directa­
mente.
L in ea  de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor correo francés ,
R m i r
saldrá el 20 de Febrero para Melilla,Nemours, 
Oran y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chi­
na, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
France
saldrá el 26 de Febrero para Rio Janeiro, 
Santos Montevideo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
L e s  A ndes
saldrá el 6 de Marzo para Santos Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á' su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, calle de José 







en niñoay adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOMAGA 
DE SAIZ DE GARLOS
Marca «STO M A LIX,, 
Serrano, 30, Farmacia
<*■ MADÍEilD
Y  principales del mundo»
TflQ PASTILLASI  FKA HíQ UllLO
- (BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos inás 
rebeldes consiguen por lo pronto gran sjivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da
lugar una to? pertinaz y violenta, penriitién- 
doie descansar durante la noche.: C(ontinuan
do su uso se logra una curación radical.
Prec io : U N A  peseta caja




FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesétas. Desnaturalizado á
periorá 25 pesetas.
Dulcéá, Pero-ximen y Maestros á 7 pesetas. 
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en alelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por parít44s precios especiales;
h e r m a - m m m s h  "-H5BS!
CAPÉ Y BEíiTAÜBANT 
LA L o b a
José Márquez Cáliz
Plaza tig Iñ QQí]StJt¡¡g¡6ií,—Mqldga.
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
hpras. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
meiqres conocidas y primitivo solera
SÉRVICIQ A B em iC llIO  






PR EC IO S EGONOMrCOS
Osgtplar, M 4 b A ú A .
Losetas de relieve de varios eetiíos para
sócaio7r ‘i®?°riciones. ,  _  ^
•4 ®le<x»—— |I© O i?o»
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Table 
ros y toda claáe dn contpriuiidos dé cementos 
N otá.-G arantm m oa ^ m h  QOMad délos 
productos de esta casa es irilfte)ffrfib{  ̂  ̂
nen competencia. . '
M A D E R A S
Hijos de Pedro Yalls.—Málaga
; Escritorio: Alameda PrUíeipal, núlPr 18.
Importadores de maderas del Norte de Eu? 
ropa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávíla (antes Cuarteles), 45.
José Impellitl^í*i 
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
—Consulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
Ver(iaiiera rebaja
El público á e  Málaga encontrará wng nu«va 
colección de abrigos propios para ehtreíiem 
pó en los .
IBAIB M C IiS  PE BJIPPS
DE
F .  M a s ó  T o r r u e l l á
Gran eidenso surtido en lanas para señoras, 
á precios reducidos, después de inventarío,
En lanas novedad de entretiempo pam ca­
ballero, se ha recibido el primer surrido de 
las fábricas más acreditadas, de mejores, gus­
tos y,calidades.




Y  8ÜS VINOS 
PINÍO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos estableci­
mientos.
A viso
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre, 
ditado Salchicón extra, el aboración de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Estableci­
miento de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números 34 al 38
LA LINDA
Oran carnecería reguladora
Callí San juan, núm. 3
Se vende carne superior garantizando 
peso y calidad, la (ual es reconocida dia- 
riamenie po? los señores profesores vete i- 
narios nombrados por el Exemo. Ayunta­
miento de Málagí .̂
Carne á gus o d»il consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueso, la libra . 6 rs. 
En limpio, supérinr calidad, la id. . 9 id, 
Ternera superior, la id. . . . . 12 id. 
Filete, la id . . . . . . . .  . 12id  
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromisos
con fondas y hoteles
ABIERTO nBSDR LAS CINCO RE LA MAÑANA 
HASTA LAS DiEZ DE LA NOCHE
Nota: Todo» los meses se hará una rifa 
den a buen mantón de Manila ó.de un pre­
cioso vestido de seda, que se expondrá á 
la vista del público, teniendo derecho á 
una papeleta para dicha r  fa,toda la person 
que compre » n esta casa una libra decárne.
SUCURSAL: TOBRIJOS, 98 2.̂  
Carnes garantizadas
folio so lia á P lio s  Goarenidos
■ á personas serías y de garantía
CíAtálogos especiales
N.° 1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos. .
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.:
» 9 Armas de todas clases.
»10 Joyería, relojería é instrumentos | 
de fantasía,
§e sirven todos los artículos de fabrica­
ción, alemana que no se encuentran en 
los Catálogos.
Toda discreción. Agencias en todas 
partes del país.
Para detalles escribir indicando sus se-1 
ñas á la
Empresa Alemana Exporta-] 
Arnold Fener. — Berlín 1 
S w. 48. Friedrichstrassé 27.
M a d e ra s
j  Apotérica
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
iB fl i  fldi, ! * 1  í 
Fábrica  d é  aserrar
VENTAS AL POR MAVOR Y MENOR , 
¡Sobrinos de J. Herrera Fajardo
CASTELAR, ,5.— MÁLAGA, '
--------------
r  mmk DE GHOGO’JITES
de OuayiMiuil, Curae&e y (¡ejv* 
Jan, con vainilla o canel
Especialidad en cafés tosíádos |F 
finidos de Puértó iUe ,̂
y Qlsas pxocedencíaB.̂ í;;:;-:;̂ -^^^^ 
^  Tés finos y aioiaiticos fie-ChluA 
g g ^ é ln d ia .j  ,
SoM ám o  i .  H«rr«r> Fajirdó
S k i
Servicio de la tarde
ero
11 Febrero 1907.
F e  P a r ís
El corresponsal Ée Le Temps en Berlín, 
ggle^ró una intervivy con el jp|e rie loa so- 
ci3Íistás“fiivisiQnis,t'ás, derrotado en Bres- 
lan por el candidato demócrata.
Él referido jefe expresóse en los sL 
guíenles términos: Éstoy afectadísimo, 
más que por mi vencimiento personal por 
el frac&pQ m  partido.
¡La lección na sidó cruel y ojala resulte 
provechosa! Atribuyo el fracaso al efecto 
desmoralizador de nuestras míseras que­
rellas intestinas, al trascender las cuales, 
se han convertido en armas poderosas en 
|ai5 msfíbg dg Mversarjos. .^ptes
atraíamos i  la juventud burguesa, pero 
este elemento sé aleja hoy de nosotros, 
desengañado y receloso,
Los obreros también nos abandonan, 
fáltos de esperanza, yéndose toda nues­
tra fortaleza á engrosar las organizaciones 
proletarias católicas, protestantes y cfjs- 
tiqqqg, pqygs dcl Jilefchstag
tienen el derecho oe hablar én nombre de 
los obreros.
Tanto en el Parlámento comó en nues­
tra vida política habremos de cambiar de 
actitud, s} no quefemes vernos arrollados 
y deshechos,
' Hablando de la política futura del Go­
bierno y de la acción del nuevo, Rejqhs- 
tag dijo; Qreo qiie Bulow, aparentando 
transigir con las aspiraciones del radica­
lismo, dará á los liberales algunas satis­
facciones, sin petjuicio de aprovechar al
Despacho de Vinos de Valdepellas UNTO y BlAHUO
Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosa, 
chero de„ vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Mála 









Botella de 3¡4 de litro.
6.— 1 arb. de Valdepeñas Blanco
3.— 112 id. id. id.
1.50 1|4 id. id. id.
0,45 Un litro id. id.





» 0,35No o lv id ar la s  señas: ca lle  San  Ju a n  d« D ios, 2 6  
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará 
el valor de 50 pesetas a l que demuestre con certificado de análisis expedido por el Labóralo- 
rio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos nú- 
mero, 5. . . ’ '
, , , , -K T -A  ^
' l i É a M B É É B ^ l l A m U A S  S A B A f A B O t O S j l  
J ^ Ó r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r a ^ d a ^  o l a s e t d e ^ c u l t i y o i
DEPOSITO EN M ALASArYhiartaias, 23 
& e i 6 n :  G B A l í A D A i ? A l í i ó n d i g a  n ú m s .  1 1  y  1 3
COLORES ftL OLEO "  “de la acreditada fábrica de
B. G. Moewes, de Berlín 
COLORES ESPECI&LES P 4 R i ILDBIHAR POSTALES Y FOTOGRAFIAS 
ANTONIO OH AGÓN
Ventas al por mayor y detall. i Calle de Cisneros n.® 55,—MAl AGA
El magnífico y rápido vapor de pa- 
• sage á dos hélices y 10.881 toneladas
‘̂Ppinzess Yrene99
saldrá el 18 de Febrero para New-York, Méjico y Cuba, admitiendo pasajeros parato- 
dos los puntos de América Central.I i  ioirf G.', „
VENTA DE CEREALES, AFRECHOS Y PÁJA i
Máquina trituradora para toda clase de semillas \
Apoderado Don Manuel Hidalgo Hurtado i
P la z a  de A rr ió la , núm ero 1 4 .—SERVICI0 A DOMICILIO '
A los Comerciantes  ̂ Fabricantes é ludustrialeK'i*
Per un tanto alzado,' abonando la mitad de lo convenido ál dar principio y el resto áh 
conclusión del trabajo, se ponen al día, con arreglo á las prescripciones del Cóágo mercantil 
vigente, bien por el sistema de partida doble, simple ó mixta, aquellos libros que por causas 
agenas á la voluntad de los interesados, se encuentran atrasados, cumpliendo así con el Códi­
go de Comercio y poniCúdose á salvo de la responsabilidad que pudieran contraer en un caso 
desgraciado. E§te trabajo puede hacefs.é, bien en casa de los interesados ó del anunciante se­
gún convengan^ pudiéndose también ajustar por horas si conviniese más esta forma. ’ 
(En esta re'daccján informarán)
S e  vende un c a r r u a je  n o rte a m eric^ o
EN
d.e lo®  i l a 3;:!p.ad.o® ara:n.a. ■
E S T A  A D M IN IST R A C IO N  IN FO R M A R A N ,
mismo tiempo Ja ocasión de adoptar me­
didas eóereitivas contra los sindicatos.
No creo que suprima el sufragio, y me 
consta su esperanza de quo ei Reichstag 
concédalos créditos necesarios para el 
ejércitQ y Ja marina destinados á las cQr̂  
loñíaa, como también está segurq de no 
tener que emplear ningún fropo pára Con­
tener los ímpetus del Kaiser, pues la polí­
tica dei lofeoraho alemán es igualmente 
paoííiék, y sabe los peligros que encierra 
una guerra.
, i l í a m a ;  ;
El Papa ha recibido’al obispo .de Lin-= 
coln, Tomás Bo^aipe, quien expresó al 
Pontífice su sentimiento á causa de las 
circunstancias difíciles porque atraviesa 
la Iglesia en Francia. *
Pío X le agradeció tales mánifestacio- 
nes, añadiendo que lo Itabia conmovido 
la conducta d§ Jos nerteamericanos.
Merry del Val, que presenciaba la en­
trevista', habló extensamente de la situa­
ción de Francia, declarando que no en­
contraba, por el momento, una solución 
al conflicto, y expresando su criterio de 
que la conducta de los católicos debe li­




Hoy se llevó á cabo la proclamadón del 
diputado conservador, señor marqués de 
Rafal.
Dícese que algunas respetables perso­
nalidades, hasta ahora alejadas de la polí­
tica, se afiliarán al partido republicano. 
D e B i l l i a o
Los cqmisionados de socialistas y repu­
blicanos negocian lá coalición electoral.
Se ha acordado que el bloque alcánce á 
los demás elementos liberales, á quienes 
se les dará puestos en la candidatura  ̂que 
resultará así de conjungióp dembcrátíca.
Solo fahQ que d  W iq o  socialista re­
frende el acuerdo de lás comisionés repu­
blicana y óbreru, concediendo á la úhjma 
amplias facultedes,
és muy probable que 
en Bilbao §é entable unaíremenda lucha 
entre el bloque democrático y el reaccio­
nario.
Relación nominal de las hiaéstras admi­
tidas á oposición á las plazas dé profeso­
ras numerarias de la. seccción de ciencias 
de las Escuelas Normales Superires de 
Burgos y Córdoba.
Aprobando el presupuesto de deslinde 
de los montes La Guindalera y Periciteie 
los propios de Cúllar-Baza (Granadq.) , i 
Disponiendo que este ejercicio se eje* 
cute por administración.
«A  B  C »
Dice el periódico ilustrado que en la 
organización délos liberales se vá hacien­
do ya alguna luz.
El origen del plan Obedece á ía siguien­
te consideración,de gran peso: si lod con­
servadores, por un caso imprevisto, tu­
vieran que abandonar el poder, ¿qué par­
tido serio y disciplinado podría sucederle 
encimando?
Por esta razón desea Maura que se efec­
túe el milagro  ̂ aunque lo haga el diablo.
—Según A B C se ha ofrecido á Cana­
lejas, por mediación de algunos diputa­
dos republicanos,la defensa de Ferreqqne 
■aquél no aceptó,alegando que no ejércela 
:abogqcía.
dtos! eueos
í Anoche se habló de una nuĉ va confe­
rencia celebrada entre MoreV y Montero 
Ríos para acentuar el ser t̂ido liberal de 
su programa, que tan, ir/alamente hacaido 
entre los verdaderos liberales.
Ociieui»so
La Asociación, general de ganaderosdel 
reino celebrará én Madrid un concurso 
nacional de ganado y maquinaria agrí­
cola.
Los premios destinados al ganado as­
cienden á 70.000 pesetas.
Para la msquinaria solo se concederán 
diplomas y menciones honoríficas.
B i concurso se inaugurará el 23 de Ma­
yo y durará cuatro días.
De Madrid
L a
9 Febrero 1907. 
Gaceta»
las siguientesEl diario oficial publica 
di^osiciones:
Kesólviendo un expediente promovido 
por el apoderado de la soqieda.d anónima 
Anuario de la exportación dé la Indusiria 
y el Comercio de Barcelona,en solicitud de 
que se exceptúen de tributación las má­
quinas linotipias.
<B1  P a i s »
Dice el órgano de Ir,s republicanos
que también losjcánaleyistas tienen su co- 
razoncito y alguno.-; se permiten opinar 
contra su jefe, aunque la mayoría le tie­
nen verdaderamente por pontifical, cre­
yéndole infalible.
A juicio de El País la actitud espectam 
te y de completa pasividad de los canale- 
jisíás en estos momentos críticos es inex­
plicable.
Nombpamiento
Ha sido nombrado alcalde de Saianian- 
ca el señor Mirat Domínguez.
Los socialistas
Anoche se reunió la Agrupación socia­
lista en el Gentro Obrera, para tratar déla 
proposición de alianza electoral con los 
republicanos.
Después de un largo y laborioso deba-
«na ETOCIOEES p ia r ía s EÎ  FOFüEAjft Mai?tes i2 de Febrero de 1907
te desechóse la proposición por 194 votos 
contra 87.
S I  encasillado
Fi ffobierno activa eí encasillado. 
Adviértese inusitado desfile de gober- 
nfldores por el domicilio de Maura y mi- 
flisterío de la Gobernación, al objeto de 
ínnocer los nombres de los candidatos 
conservadores y liberales que deben con­
siderarse predilectos.
Fallecido
Ha fallecido en esta corte el señor don 
Arturo Madrid Dávila, antiguo sagastino 
que había desempeñado el gobierno civil 
de Sevilla.
Agravación
Anoche se agravó Montero R íos en el 
catarro que sufre.
«Iba Correspondencia»
La Correspondencia de España vaam- 
fiesta su creencia de que á los radicales no 
les resulta nada á derechas; echáronlas 
campanas á vuelo diciendo que irían á las 
urnas unidos,para llevar al Congreso una 
enorme minoría que luchase contra el ac­
tual orden social, y efectivamente, los so­
cialistas madrileños, pensando como su 
leader, han desechado la idea de la unión 
con aquéllos por 194 votos contra 87.
Termina La Correspondencia aseguran- 
<do que los tiempos van siendo aquivy fae­
na de aquí, bastante adversos para-los ra­
dicales, pues donde no se les derrota se 
les obliga á retroceder.
Servicio de la noche
Del Extranjero
11 Febrero 1907.
D e P arís
Le Matin publica la interview celebrada 
oor uno de sus redactores con Mr. Briatíd. 
 ̂ Dedúcese de las manifestaciones, de 
éste que la fórmula de transacción en el li- 
jigio de los contratos para el disfrute de 
las iglesias, será bien fácil.
Los obispos se proponen aceptarla.
' —En Fort Arthur ha comenzado á cri­
arse el monumento consagrado á las víc­
timas de aquel sitio.
D e B erlín
No se da ningún crédito al rumor que 
acoge la prensa relativo á la visita que el 
emperador hará á España durante la pró­
xima primavera.
La corte alemana reconoce que el acon­
tecimiento de familia que se aguarda en 
España para el mes de Abril y Mayo, im­
posibilitará las recepciones y fiestas pa­
latinas.
De provincias
U  Febrero 1907.
De A vila
Un íticetldlb destruido una casa de 
la calle de Brierá. .
; Los dueños del ediüPio han sido dete- 
;nidos por sospecharse que sean autores 
i'del siniestro.
i De ValladOlid
I  En Hornillos, un incendio ha destruido 
tres casas y dos cochérones.
El autor ha sido- detenido. . - * - .
Terrem oto
En Alhama (Murcia) se ha sentido un 
terremoto que duró siete segundos.
La alarma fué extraordinaria.
D e Barcelona  
Las fiestas de carnaval no presentan 
animación.
Por las calles circulan pocas máscaras, 
habiéndose adoptado muchas precaucio­
nes.
Oom binación
Mañana se ultimará la combinación de 
tenientes de alcalde de Madrid.
De B arcelona
El entierro de Durán' y Bás estuvo muy 
concurrido. , , , .
í'i A nombre del Gobierno presidió el due­
lo la primera autoridad civil de la provin- 
CÍ3
El círculo conservador, la 'Universidad 
y el Fomento ostentaban colgaduras de 
luto.
-Una comisión de la Cámara de Co­
mercio vii'itó al .capitán, de Miguel, para 
expresarle su - sentimiento por el desgra­
ciado accidente de la bomba.
—El registro practicado en una casa de 
la calle de Córcega, donde íos polizontes 
creían encontrár Un taller de bónibaS; 
sulíó infructuoso.
—En,la casa de un obrero situada en la 
calle de Villarroel, ardieron las ropas de 





Advierte E sp á m  Nueva que Vadillo con 
su cai.npaña moralizadora de los teatros 
persigu“ el público-aplauso.
«Diapio tJialVex*sal»
En su artkvulo de fondo ocúpáse Diario 
Universal dé¿ instinto aventurero español; 
y pide la adopción de medidas para evitar 
que nuestros conciudadanos caigan inde­
fensos en poder, de logreros sin concien­
cia.
«Él Correo»
En su editorial de hoy El Correo diser 
ta largamente sobre las .'fiestas de Madrid.
«Da Epoca»
Dice La Epoca que únicamente como 
nota pintoresca del carnaval político pue­
de tomarse la actitud del conde de Roraa- 
nones.
«Heraldo de Madrid»
Ocupándose de la rotura de un tubo 
del depósito de aguas, dice Heraldo de 
Madrid que este accidente debe servirnós 
como apercibimiento del peligro, para 
que no se repita.
D e caza
El rey y los infantes cazaron esta tarde 
en la Casa de Campo.
Firm a
.Hansido firmadas las siguientes dispo­
siciones:
Nombrando embajador de España en 
San Petersburgo al conde de la Vinaza.
Idem id. id. en Lisboa al conde de San 
luis.
Orfeón
Hoy llegó áesta capital el Orfeón de 
Segqvia.
Mañana dará un concierto en el Centro 
castellano.
D im isión  y  snstitnto
Se le ha admitido la dimisión del cargo 
de delegado regió de Pósitos al señor 
Zorita.
Parece que le sustituirá el conde de Re- 
tamoso.
Com paración
Un diario tradicionalistá opina que la 
jefatura de los liberales ha nacido, poco 
más ó menos, como el Gabinete-relámpa­
go que presidió Moret, si bien varía algo 
en la forma, pero no en el fondo.
C oñ féren é ia
Ürzáiz conferenció con Maura sobre 
las elecciones én Galicia.
H u e lga
Un despacho oficial de Torrevieja 
anuncia que continúan en huelga muchos 
obreros por falta de trabajo en las salinas.
. M e jo r ia y  alnm erzo  
Montero R ío s , que se halla bastante 
mejor, ha ofrecido un almuerzo á la Mesa 
del Senado.
D e eleceioiaes
El gobernador, el alcalde y el presiden­
te de la Diputación celebraron una entre­
vista con Lacierva, tratando de las elec­
ciones provinciales.
El ministro manifestó que el propósito 
del Gobierno es la práctica de una gran 
sinceridad.
—Será, por tanto, inútil—agrega La- 
cierva—que se apresten á la lucha quie­
nes carezcan de verdadero arraigo Cn los 
distritos donde intenten presentarse.
Vieta
Se ha señalado el 15 de Abril para las 
sesiones del proceso instruido por la 
bomba de la calle Mayor.
El juicio durará varios días, hallándose 
citados noventa testigos y diez peritos. 
Conflieto
Por agotarse, dentro de muy breves 
días, los fondos municipales destinados á 
jornales de los obreros, se dibuja un nue­
vo conflicto, toda vez que han de quedar 
parados dos mi} setecientos trabajadores. 
E l carnaval
Aumenta la desanimación carnavalesca. 
Hoy circularon por los paseos públicos 
muy pocas máscaras.
En cambio los bailes se vieron muy 
concurridos.
A lca ldes reac ios
El Gobierno se muestra contrariado por 
la resistencia que oponen algunos alcal­
des á dimitir el cargo.
Esta actitud de las autoridades popula­
res obligará al Gobierno á retrasar las 
elecciones generales.
M om br am iento  
Ha sido nombrado magistrado de la 
Audiencia de Málaga el Sr. Alvarez Vega 
que estaba en Almería.
Añrm ación
Algunos íntimos, del Gobierno han afir­
mado que la constitución del próximo 
Congreso será cuestión de pocos días, 
presentándose inmediatamente los presu­
puestos y el proyecto de reformas muni­
cipales, para que se aprueben ántes de las 
vacaciones veraniegas, que serán muy
p o n s c j o
El miércoles se celebrará Consejo de 
ministros para decidir la fecha de las elec­
ciones.
Según Heraldo de Madrid, no se verifi­
carán antes del 7 de Abril.
O o m e i a t a i í i c í S !
Se comenta que al preguntar á Lacierva 
si era cierta la ruptura de la solidaridad, 
contestara: todavía no.
Optim ism os
El ministro de la Gobernación quifa im­
portancia á la inteligencia electoral entre 
republicanos y socialistas de Bilbao.
Dijo que la cuestión presenta el aspe.c- 
tó peculiar propio de las luchas allí laten­
tes entre el capital y el trabajo.
Bolaigi M adrid  ___
El Llavero
Femando Rodríguez
:  SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15-^ 




Delegado de propaganda de Málaga y su 
provincia don l í a c m e l  F e n iú ia í l e a  © ó - 
an ea , O o rtia sa  t le l  S la ie lle-, ,m im . ÍÍ'S’, 
quien contestará gratuitamente todas las con­
sultas que se le hagan y facilitará cuantos an­
tecedentes é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace sus presfamos á 4‘25 OjO 
interés anual.
N i f c e l a d e
Construcción y Reparación de toda clase dé 
objetos metálicos. ,
Trabajo garantido y p ^ ecto .
,«3. Q a i ’ e í a  V á z q u e z  
Carmen 36, (FARMkCIA).—Málaga
Ca s a  r e c o m e n d a d a
La Fábrica de Camas de Hierro, calle Com- 
pañía'núm, 7, es la que debe visitarse.
20-por 100 de economía obtiene el que com? 
pre, pues son precios de fábrica.
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00,00
391,00
4 por 100 interior contado...
55por 100 aínortizable..........
Cédulas 5 por 100,..............
Cédulas 4 por 100...........
Acciones Banco de España.
Acciones BgncoHjpotecario.
Acciones C.*Tábsco§....... .
Ca m bio s
París á la vista....,...............  . , .
LofldfgsAíavistá............... .  27,5’ó
TELSOñAMAS M  UL TIMA HQñA
i2 Febrero 1907.
Eos republicanos
En varios distritos se congregaron los 
republicanos con objeto de conmemorar 
el 11 de Febrero,aprovechando la ocasión 
para hacer comentarios sobre la política 
aetual.
En el circuló de la calle de los Abades, 
se celebró un mitin al que asistieron sig-r 
nifiéados correligionarios, no pudiendo 
hacerlo el Sr. Salmerón.
Morote, Catalina y otros, pronunciaron 
discursos que fueron muy aplaudidos.
Todos estos actos resultaron ordena­
dos.
D e  H aya
Venía circulando el rumor de que el 
Gabinete había dimitido.
En los centros oficiales hemos podido 
confirmar la noticia.
El Gabinete hará la oportuna declara­
ción oficial mañana en ,Ia segunda Cá­
mara.
Edicto
La Gaceta publicará mañana un edicto 
de la Delegación de Hacienda de Málaga, 
citando á Francisco Calancha.
D e  W asb ington
Roosevet ha encargado que se impida 
la publicación de los detalles escandalo­
sos referentes al asunto Thaw.
# llWl/» fl (UltWIIIWM.I
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­
den en La Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
T R A S P A S O
Por ausentarse-su dueño,de un acreditado 
establecimiento de bebidas, situado en la ca­
lle Duque de Rivas número 2, (Molinillo) In­
formarán en la misma.
Cambiéis de M álaga
DÍA 11 F eb r er o
París á la vista . . . de 8.70 á 8.90 
Londres á la vista . . de 27.42 á 27.48 
Hamburgo á lá vista . de 1.336 á 1.337
N u estros v in o s en I ta lia .—La Aso­
ciación Gremial de Criadores-Exportado­
res de vinos de Málaga se dirigió ayer á 
los ministros de Estado y Hacienda, ex­
poniéndoles las dificultades de que vienen 
siendo objeto nuestros vinos en las Ad­
uanas dé Italia, las cuales no dejan, de 
suscitar entorpecimientos cada día más 
graves para la importación de los caldos 
españoles.
A  R on d a.—En el tren de la mañana 
de ayer marchó á Ronda, la estudiantina 
malagueña Amigos del Arte.
D e v ia je .—En el tren de las nueve y 
veinticinco marchó á Madrid, don Manuel 
García Burgos.
Para Córdoba, don Ricardo López Vi- 
llaceballo,
_ En el exprés de las once y cuarenta y 
cinco vino de Madrid, don Joaquín Lama- 
yer, pariente del exministro don Miguel 
Villanueva, y la señora madre del comer­
ciante de esta,plaza don Roberto Heredia.
F u n ció n  ben éfica .—La función veri­
ficada el viernes último en la Filarmónica, 
á benefieio dél asilo de San Manuel, ha 
producido, aproximadamente, 3.500 pese­
tas como ingresos, de los que habrá que 
deducir el impuesto de timbre y demás 
gastos ocasionados.
Cem ento p ortland . — El fabricado 
por los Sres. Zalabardo & F. Montes, de­
nominado «SAMSv_/N» está empleándose 
qp las obras de la Hidroeléctrica deí Cho­
rro, en los almacenes de resistencia para 
carga de 4.000 kilogramos por metro cua­
drado que para su gran fábrica de harinas 
está construyendo Simón Castel S en C. 
En las obras la Hidroeléctrica del Guadia- 
ro, obras de Cortes de la Frontera, Gra­
nada, Córdoba y otras.
^ iip ed ición  cien tífica .— Una cOmi- 
sióAd# M.4e§|:rpSj Profesores y Catedrá­
ticos de Fráricia, ga' prapong upa 
excursión por España en los días córa- 
prendidos entre el 23 de Marzo y 8 de 
Abril próximo,
Eí p;,'0grgíT]a ppmprgnó? ¡a visita de g! 
Escorial; Maarid, To'iédp, éóF^óba, Ser 
villa, Málaga y Qranadar'
Esta excursión ha sido Granizada bajo 
el Patronato del Touring-Club de Fran­
cia, por M. Cambier, que en años ante­
riores ha dirigido las excursiones á Ar- 
|pÍ|ií'Tú!|e?; Córcega é Itplia,
Ep'Afaia'gá prófesjiresJlé dfstintqs Gen- 
tros de epsep^pza repibirán y obsequia­
rá» á ios
' H erida. —En la calle del Carmen dió 
ayer una caida Enriqueta Trujillo Ortega, 
produciéndosemna herida contusa en la 
región mentoniana, de la que fué curada 
en la casa de socorro del distrito.
E x c e s o .—Desde lo alto de un edificio 
de la plaza de la Constitución arrojaron 
ayer á los golfos varios puñados de mo­
nedas de cinco céntimos.
La algarada que los chjcos promovie­
ron fué fenomenal y más de un transeúnte 
rodó por el suelo á causa de la zambra 
pues aquellos se disputaban las perras 
con eí mayor ahinco.
De esperar es que tal diversión no se 
repita,toda vez que constituye un exceso.
Aunque estemos en Carnaval.
E x cu rs ió n .—Ha regresado de su ex­
cursión á Vélez el cónsul de Francia Mr. 
Agel..
F a lle c iin ie n to .-A  la respetable edad 
de 82 años ha dejado de existir en Ante­
quera nuestro buen amigo y correligiona­
rio don José Ramón Ríos Martínez, per­
sona que gozaba de generales simpatías 
y que toda su vida fué un entusiasta y 
convencido republicano.
Por tan sensible desgracia enviárnosla 
expresión de nuestro pésame á su apre­
ciable familia.
D on ativo .—Don Leopoldo Larios Sán­
chez donó ayer 50 pesetas á la comisión 
organizadora de las fiestas de Carnaval.
R e y e rta . -P o r la policía fueron dete­
nidos Inoche Antonio Sánchez Aranda, 
Juan Hernández García y Eduardo García 
Martín los cuales en unión de otro sujeto 
llamado Juan Montosa y que se dió á la 
fuga, promovieron gran alboroto en re­
yerta en la calle de Moreno Monroy.
Dichos individuos fueron consignados 
á la disposición del Juzgado Municipal de 
la Alameda.
A n iv ersario  con m em orativ o . — 
Ayer, durante todo el día, el Círculo de 
Unión Republicana de calle de Salinas, 
engalanó sus balcones con banderas y 
colgaduras, para conmemorar el aniversa­
rio de la gloriosa fecha de 11 de Febrero.
Por la noche estuvieron muy concurri­
dos sus salones,, aconteciendo lo mismo 
en la,Juventud República, en el Centro 
Republicano Obrero del sexto distrito y en 
los demás círculos de nuestro partido en 
esta capital.
De la provincia se recibieron noticias 
ide que el aniversario no se había celebra­
do con mitins ó banquetes por las mismas 
causas que en Málaga.
De lo contrario, la animación y el entu­
siasmo hubieran sido grandes, como to­
dos los años.
A ctos in m o ra les .—Por cometer ac 
tos inmorales en la calle de Larios y Ala­
meda principal, fueron detenidos anoche, 
el beodo Manuel Bueno López y Jacinto 
Arco Fuster, los cuales quedaron á la dis­
posición del Sr. Gobernador.
E n tre  b ra v ia s .—En la plaza de la 
Constitución fueron detenidas ayer á las 
tres de la tarde, Dolores Diaz Mérida y 
María Bermúdez Ocaña, las cuales pro­
movieron un gran escándalo en riña, de la 
que resultó con varias erosiones en la ca- 
m la segunda de ellas, siendo curada en 
la casa de socorro de la calle de Alcaza- 
billa.
D etenidos.—Salvador Jiménez Olías 
(a) Primita fué detenido anoche por blas­
femar en la,calle de Granada.
Este individuo pasó á la cárcel á dispo­
sición del Gobernador.
También quedó á disposición de la mis­
ma autoridad, otro sujeto llafnado Anto­
nio Heredia Torres, que en completo esta­
do de embriaguez escandalizaba en el 
Muelle de Heredia.
A lm u e rz o .—Abordo del vapor co­
rreo C. de Mahón, almorzaron ayer el ex­
ministro Sr. Villanueva, el comandante 
Marina y el capitán dq} qitá^g feqqqg, ’
Noti6ig,s ^ arítim as.-:rE l vápor Po/- 
toa, que salió él'lO de Enero de Málaga 
zarpó eí 4 de Febrero de §3nt9§ para ía
—El vapor Agutíame, que hizo escala 
en M ála^ el de Enero, llegó á Madera 
el 1,® de rebrero,continuando para Santos 
el mismo día.
M .in, .ii<i>.iiiiiiirMii'iiit¡ai 4ii ..........
i m iiM iiis  í « i
Majíens ágalba d© publicar un libro 
nueve. Lleva éste por título Muestras 
Úe mi estilo. Lo constituye una serie de
Regalo á nuestros suscriptores m
EL POPULAR ofrece m i  i 'e g a lo  d e  5 0 0  i ie s e ta »  al que, hallándose al co- ^  
rriente en el pago de su suscripción en 31 de Marzo de 1907, tenga en su participa- m  
ción un número igual al del premio mayor del sorteo de la Lotería Nacional del 30 de ^  
Abril de 1907. W
Para este efecto, cada suscriptor tendrá opción á una participación ó lote de 10 ^  
números seguidos que elfegirá el, mismo. -
Anticipando el pago del trimestre de Enero á Marzo, podrán acudir á la  Admi- w  
nistración de EL POPULAR los suscriptores de Málaga, y los de fuera por medio de 
personas que los represente, ,á recoger el talón en que consten los 10 números indi- ^  
cados. w
Los suscriptores que no hayan pagado anticipadamente para tener el derecho de ^  
elegir desde el l.°  de Enero, podrán recoger sus talones, en los días l . “ al 15 de ^  
Abril, eligiendo también entre los que ya no hubieren sido adjudicados. w
En el caso de que los números comprendidos en las participaciones recogidas ^  
superen á los del sorteo de 30 de Abril de 1907, una vez la primera serie agotada, se 
abrirá la segunda serie con opción á o ti-o  r e g a l o  d e  5 0 0  p e s e t a s  que obten- w  
drá el suscriptor que tenga en su participación el número igual al segundo premio 
en el mismo sorteo de 30 de Abril de 1907.
Los suscriptores que el día 15 de Abril de 1907 no hayan acudido á la Admi- 
nistración de este periódico para recoger los talones, ó enviado persona que los 
recoja, se entiende que renuncian á su derecho de optar al r e g a lo  d e  5 0 0  p e s e -  
t a s .  ' . , ^
Si el premio recayere en un número que no hubiese sido elegido por ningún ^  
suscriptor, se repetirá el sorteo en el trimestre siguiente, para la última lotería que 
se juegue en Agosto. '  w
P re c io s
sin
com p eten cia
m C alidad
g a ran tizad a
A l a m e d a
Almacén d@ vinos y aguardientes




I botella 0 ‘35 1 a vino Solera 1
y> » dulce 7 0,35 » » » 2.^
» > » P. Ximen 7 » 0‘35 » » » 3.8'
» » » Seco Añejo . 12 0‘70 » » Mañza 1.^
» Lágrima. 12‘50 0‘70 » » » » 2.8







.4 u u • - 22‘50 » »Desde ocho arrobas precios convencionales 
Ptas. Ptas. Ptas
a Aguardiente especial 35 1 botella 1‘75 1 a Aguardiente doble. 25 í  botella
» triple anís. . . 30» » 1‘50 » » » sencillo 19» »
____________  Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas
Ptas. 
1 botella 0‘85 
» » 0‘8O
 » 0 ‘75
 » 0 ‘7.'>
» » 0‘50




Compañía Viaícola del Norte de España 
FUNDADA EN 1879.— BILBAO-HARQ
P rem iada  en varias  Exposiciones, ü ltim ám ente  
el g ran  prem io en la  de P a r ís 1900 ^ oon
De
. .  . .■Kioja blanco, Eioja espumoso (CHAMPAGNBí
venta en los principales almacenes de Ultramarinos, Hoteles Restaurants v c-iriu 
bicnen esta-m ai-ca re g is tra d a , para no ser'sorprencIMS K S Í S  
r a r a  pedidas en M M aga d P .  E m ilio  del IMoral ¿ 3 “
ptículos cortos escogidos entre los me­
jores—y cuéntese que todos son buenos 
—de los muchos que ha escrito el gran 
propagandista republicano. Todos los 
de este libro son notables.
En las presentes circunstancias nada 
puede ser más propio para dar una 
prueba de afecto á Nakens que adquirir 
su nuevo libro.
Nosotros transmitiremos con mucho 
gusto los encargos que se nos bagan, 
previo abono de su importe, tres ^pese- 
tas.
Espectáculos públicos
Teatro C ervan tes  
C oncierto  de la
estu d ian tin a  v a len cian a
Anoche, como estaba anunciado y cón 
arreglo al programa, se verificó el con­
cierto que á beneficio de los Dispensarios 
antituberculosos organizó la estudiantina 
valenciana que se encuentra en nuestra 
capital.
El teatro estaba bastante concurrido, 
predominando en las alturas el elemento 
estudiantil de la localidad, deseoso de 
aplaudir á sus compañeros de Valencia.
Las piezas del repertorio fueron brillan­
temente ejecutadas por la estudiantina y 
todos los números merecieron el aplauso 
del público.
En el escenario, dispuesto al efecto, se 
colocó la estudiantina, teniendo en el cen­
tro la enseña de la sociedad y luciendo 
todos los escolares el trage clásico.




debutará *eñ este teatro 
Donnini.





lectores la . 
artista, pero lo verifica 
j S mañana, dando á conocer, el juicio 
que sus extraordinarios trabajos han raer 
recido de la prensa cortesana y de pro­
vincias. « .
Teatro Principal
Cumplióse en todas sus partes el pro­
grama anunciado;para anoche.
Al final de cada una de las secciones El 
Maño, Enseñanza libre y La Macarena 
cantaron bonitas coplas las comparsas 
que llevan por título Los gauchos orien­
tales. Los jóvenes caprichosos y Los en­
cantos del amor, respectivamente.
Artistas y comparsas fueron muy aplau­
didos por la concurrencia que llenaba el 
teatro.
T eatro  I^ara
En este teatro representáronse las obras 
anunciadas, con general aplauso, que se 
hizo extensivo á las comparsas que asis­
tieron á aquél, las cuales cantaron coplas 
de bastante gusto é ingenio.
La concurroseia fué también muy nu­
merosa, ^
118 DANIEL LADrANGE Daniel ladrange 119
acusa, sin duda, de haber dado asilo á unas aristócratas que 
pretenden ser parientas mías y de las que reniego. Gs veo in­
ducidos á error. Cuando se han presentado en mi casa, las he 
arrojado de ella. Ahora habitan en casa del colono Bernard, 
que las ha recogido sin autorización ni conocimiento mío; 
Las reconoceréis fácilmente. Una es vieja y otra joven, y am­
bas visten el traje de las aldeanas del pais...
Déjanos en paz y no nos rompas los oidos con tus nece­
dades—le interrumpió el Rojo.—¿Dónde tienes.ías llaves?
— iLas llaves!—repitió Ladrange vislumbrando por vez pri­
mera la verdad.— ¿Qué queréis hacer con ellas?... ¿Sois acaso 
ladrones?
Una unánime carcajada respondió á tan inocente pregunta, 
y para disipar las dudas que pudieran quedar al viejo avaro, 
unas manos poco delicadas se deslizaron en sus bolsillos y le 
arrebataron nn manojo de llaves, que hicieron sonar sinies­
tramente á su oido.
Entonces se puso furioso, lanzó verdaderos gritos de rabia, 
y quiso desasirse con tanta fuerza, que rodó por tierra sin 
poderse levantar.
—Veamos—dijo el Rojo de Anneau con voz imperiosa.— 
Te conocemos, ciudadano Ladrange, y es en vano que quieras 
engañarnos. Eres inmensamente rico; esta casa está llena de 
oro y plata. Has ' ganado, inmensos tesoros con la usura y 
comprado por un pedazo de pan sus bienes á ios monjes y á 
los emigrados... El hecho es cierto, no tratéis de negarlo. Así, 
pues, vas á darnos al instante cuarenta... cincuenta... sesenta 
mil francos en plata, ó pasarás un mal cuarto de hora, Te lo 
advierto... Despáchate, porque no somos muy sufridos... 
iSesenta mil francos, ó la vida!
El viejo avaro apenas pudo responder con voz ahogada:
— iSesenta mil francos!... No, los tengo; soy pobre... Os han 
informado mal. En mi casa solo encontrareis finos cuantos 
asignados.
— Eso es lo que queremos ver— dijo el Rojo de Anneau.
Cuando decía esto ya todos los bandidos habían puesto 
manos á la obra bajo la vigilancia del mismo Francisco.
Los muebles de que nó se habían podido encontrar las lla­
ves se forzaban, arrojando al suelo cuanto contenían, vacian­
do así mismo los cajones y hasta registrando el interior de 
los colchones y los huecos que en las paredes parecían reve­
lar algún escondrijo.
' A pesar de esto, aparte de algunos muebles viejos y unos 
cuantos papeles de familia, no se había descubierto más que 
una grasienta partera que contenía Qchociento? ó novecientos 
francos nominales asignados. ’
AI oir dar cuenta de tal resultado, Ladrange exclamó con 
aire satisfecho:
— ¿No os lo decía? Soy pobre, y si os lleváis esos asigna­
dos, cuyo valor efectivo es bien escaso, me veré reducido á 
perecer de hambre.
— Eso no sucederá, buen hombre—replicó el Rojo con si­
niestra sonrisa.—Yo tengo mis informes y sé que existe un 
rinconcillo donde ocultas el oro y los objetos preciosos. AI 
fin daríamos con el nido; pero como la cosa es tan grande y 
registrarla toda nos haría perder un tiempo de que no pode­
mos disponer, prefiero que nos evitéis esas molestias. Por úl­
tima vez, ¿queréis entregarnos inmediatamente los sesenta 
mil francos que te hemos pedido?
— ¿De dónde he de sacarlos. Dios mió?
^ V eo  que eres testatfirádo... Pero no te servirá de nada. 
Vas á saber quién soy yo.., Ea. traed paja.
Mientras que dos bandidos salían para ejecutar aquella or­
den, el Tuerto de Jouy decía aparte:
¡En buen hora! El Rojo de Anneau está caliente y vamos 
á reir un rato.
Los hombres volvieron á entrar muy pronto llevando 
des haces de paja.
El Rojo, con febril vivacidad, se quitó el sombrero, la capa 
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Se ruega al público visite nuestras Sucursales para 
examinarlos bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, maríices, puifto vainica, etc., eje­
cutados con la Máquina.
D o m e s t i e a  b o b i n a  c e n t r a l  
. la misma que se emplea universalmente para las famí- 
lias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
otrosq similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la 
uroa.
Máquinas “SINOER,, para coser
Todos los lodslos á Pesetas 2'iO semanales.— Pídase el Ciídtogoilnstrado qne se da gratis
La Coiüpañía Fabril Singar
C o n c e s io n a r io s  e n  E s p a ñ a  A D O C C K  y C .* 
Sucursales en la Provincia de Málaga 
M á l a g a , !  A j a g e l ,  1 
A N T B Q I I E R A ,  8 , 1 .« u e e n a ,  8  
R O H D A ,  9 ,  C a r r e r a  E s p i n e l ,  9  
V E E E Z  M A L A G A ? ,  M e r c a d e r e s , ?
Esquelas fúnebres
s e  r e c i b e n  p a r a  s u  i n s e r *  
c i ó n  e n  e s t e  p e r i ó d i c o  h a s - 
t a  l a s  c u a t r o  d e  l a  m a d r u *  
g a d a .
^  DESCONFIAD DE LAS PEDID SIEMPRE
Depósito Central: Laboratorio Quimico farmacéutico de F. del Rio Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Compañía, 22.—Málaga
' Sr. D. .Mateo Gonsálea Marflf,'
Sr. m ío : Autorizo á pjq?a haeer-'oruso que estime conveniente 
C e la  leal y expontánea declaración que íi^gp acerca de los excelentes re- 
sultados que he obtenido con 1̂ uso de la E ^ n iu ls ió ii  M a r ñ l  a l  Gua. 
yaco l en los niños afectos dé tuberculización, ya mesentérica, ya bron« 
co pulmonar, que abundan en el Hospicio dé Madrid, de cuyo establecí- 
miento soy el Médico Jefe.
Es sin duda alguna una feliz-preparación ñirmacológica, en que á la 
científica asociación; de ágenos tónicos del mayor valor se suma la condi­
ción no despreciable de su fácil administración á los niños, que A veces 
áon difíciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir sustancias 
dotadas de propiedades organblépüeas difícilmente corregibles, , . „
B. S. Ú‘, Antonio G arda Ouello.
ABONOS C O N C E N T M D O SF L O R I D A PAM A TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS JUáM  H. S C H W á R T Z : a ran  Capitán, !4, C O E D O B A  SUCURSAL en M ALAGA: Calle de G R A iíA D A  número 126meleg-ad-O; TO»:e ! 1vCOX..X2íT.A, BTTKCp-OS
p é ro b e n o .L a z a
Medicamento especial de ta p.rl» 
mera dentición. Facíitta la salida de 
los dientae. Calma e! dolor y el ¡prurito 
da la* encías Previene los accidantee 
de las denticiones dificlíee.
ec VOITA EK LAS rARBACSAS
AL pos m ajovi S .  ZtAZA 
/.Laboratorio Químico
-----—MÁLAGA
tu  ^ .. ..
cg O I . 
^  o  ce







Sixto Lobillo y Herrera
C e r v e z a s  a l  g r i f o  y  e n  b o t e l l a s ,  l i c o r e s  
d e  t o d a s  c l a s e s ,  v e r m o u t i i ,  
s o d a  w a t e r ,  g a s e o s a s  y  W b i s k y  
b l a e k : ,  w M t e  e t c .
Se sirve á domicilio
M a r g u é s  d e  I - a r i o s ,  u d m e r o  1
LICOR LA PR A D E
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la c l o r o s i s  
por e l U L c o r  L a p r a d e .  — ■
MeaeN» al »i9 aeílró) 
jBduiM, MdleiMb y dcmAsaervlosMU 1
■ áM de is faUiwíla ea aowiMsl, m onna amam  as fs
J .  N A R V A E Z
N u o y a  8 > M A Iíá G r iA
Mo comprad relojes ni 
artículos de óptica sin antes 
conocer precios y garantías 
de esta Casa
I Grandes existencias en relojes reguladores 
 ̂ para pared los más nuevos y hermosos modelos.
Relojes de pro, plata, acero ymikél 'extrapla- 
i nos para bolsillo de las más acreditadas marcas. 
I Gemelos para teatro, campo y^márina, gafas 
y lentes con .cristales de todas graduaciones y 
í calidades.,
f Relojes de mesa, despertadores cadenas de 
f  todas clases y objetos de platería.
Depósito de los; reloj es de
Freeisión JL-OHGINES
¡jC ontra  la s  ca len turas!!
H O JA  A M T I-T m ,R M IO A
, preparada en ei Laboratorio Farmacéutico
DEL DOCTOR FUENTES; FALENCIA
3 N d Ia .:rca . d . e p o s i t a d . c A
Para curar radicalmente á las veinticuatro ó cuarenta y 
oeno horas, sin (pinina ni otros medicamentos, todas las Fie­
bres palúdicas, tifoideas, reumáticas, gástricas, etc.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías de Espa- 
ña.“ Precio de la M o jU - A n t i - t e r m i e a  8  p e s e t a s .
Representante en Málaga y su provincia, Bernardo García 
Martínez, Huerto de la Madera, número 5.
cómoda casa de campó, de inmejorables condiciones higiénicas, ,á 
dos kilómetros de está ciudá^ camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega 'de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración.
-El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Deposito en todas las farmaciaís.—C 
R a í a i s .
- G o l l i n  e t © .  y  O,^
Barrñes para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcoá de hierro ó de casta­
ño se venden a precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto-de F. Ramos Téllez.Málagá.
La Cliilena
R 1 p a p e l  d e  f u m a i *
J O B
La mas antigua.y la primera marca del mundo debe su fama 
universal á la excelencia de su fabricación y á la incomparable 




los Pirineos (Valle del Nert) para ei consumo
DE L A  PAPELER IA -JO B
HORS CONCOÜRS en las exposiciones Universales de Pa­
rís 1889 y 1900.—Pedidlo en todos los estancos.—Unico re­
presentante para la provincia de Ma LAGA.—J o a q u i m  
D e l g a d o . —Torrijos, 9l-pral. Málaga.
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO
Almacenes para las provincias de Málaga, jaén. Granada, 
Almeria, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos dé to­









Libros de registro. 




» Lechos de pasas.
» Anuncios 
» Forrar cajas.




» Imitación cuero, 
seda para flores, 






Todo el que necesite papel debe dirigirsé á la 
Fapelei?a Española ®traebaij.:2Ó Málaga
MAQUINAS D E  ESCRIBIR
Reparaciones, Barragán, 17.—Cintas para todos los sistemas 
á 4 pesetas.
Casa de ültramarinos y Comestilbles
Ya llegaron los Salchichones de Vich (legítimos) para per­
sonas de buen gusto, y se pueden obtener en la tienda de Ul­
tramarinos y Coloniales L a  C b i l e n a ,  al precio de 5‘20 el 
kilo, y los famosos jamones Asturianos al precio de 4‘50 el 
kilo por piezas.
Tambié?! bay
Jamón Andorrano. . . . .  4‘20 pesetas el kilo.
Salchichón de Vich (Curado). 7‘50' » ,»
Chorizos de Ronda (Legítimos) 5 » »
• Leche condensada » y fresca 0‘95 » Lata.
Harina Nestie » » , 1‘70 » * »
Aceite añejo garantizado á 0‘8Ó Libra
Chorizos candelaria á 2‘75 » Docena
Se previené al público que en esta casa solo se venden ar­
tículos importados y por consiguiente se garantiza la especia­
lidad de ellos. No olvidar las señas
57 y 59—Torrijos 57 y 59 y Sucursal 123.—Francisco Herrera
tóhico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
ColMii et 0.% París
Í A 1 A 6 U E W
ílü8reis;!|uevuésrrásrop¡¡|
no SB inufilisBn porusait!| 
ensulavaíloiabonssmaifi 
l5lahíirMos,e;(ijirsien)prBj|jjj
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lasqueíBtieis í|uecuíü9f 
uuésfras manos con las- 
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lavñr únicamenfe I
üGla
'a c e ít e í?^ h a la g ü eñ a '
iÍ endíviI  5. -  M A L A G A  -- teleS nqI iF
A i s i a d e é r i a
Rosario-Rico, leche de dos 
meses.
Vive calle Ermitaño) n.*?-9.
Gr ©pá :<barde
,garantizá la seguridad abso­
luta dé las cajas de envase.
El millar 8 francos. 
Fabricantes Gustave Cardé 
fils et Compagnie 
33 Quai de Queyries, Burdeos.
Para pedidos de importan­
cia se marcan las iniciales del 
expedidor sin aumento en los 
pi;e,cios.
Ge venden
varios cuerpos de estantería 
y dos mostradores, todo dé 
reciente construcción; y qkb, 
tro cristales de aparador* 
Informarán, D. Luis deVe- 
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Extirpa' rápidamente, sin dolor ni molestia, los caitos, 
durezas, y las verrugas ó callosidades del cutis. Es curio­
so ; no motiva los inconvenientes de otros cmplástos y é c  
los líquidos en general. Es ecoínómíco; por una peseta pue- 
denextraersc muchos callos y durezas. ---
be venia,farmacia de) autor. Plaza del Pino, S, Barcelona, y principslea 
lanaaclas y drogueras. Por i‘S6 peaelas se reipHc por correo y certificado.
Depósiitai?io B. Góm ez en Málagrá,
Tónito-Grenitales del Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y segura curación de la
I M P O T E N C I A ,  bilidad. ’  ̂ \  ^
Cuentan treinta y siete silos de éxito y con el asombro de los enfermos 
Que las emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y se remiten por correo á 
todas panes.
Laco^espondenda: Carretas, 39, Madrid. Málaga, farmacia de A. Prolongo,












Joven der' U  años, 
natural de Ronda de­
searía colocarseen una, 
droguería de Málaga.
Darán razón en la 
Administración de este 
periódico.
P o ü e i i r ^
una viuda desea colo­
carse en una portería.
Darán razón en ca­
lle del Doctor Dávila
Ho:ptíados ■
Se dan lecciones de 
bordados á máquina 





De varias clases de hierros 
laminados, tés, ángulos, vi- 
^guetas, chapas de hierro, di­
chas galvanizadas, flejes para 
barrilería, rejas de arrar, cla­
vos fie herrar, plomo en ba­
rritas y acero.
1 2  A b r i ó l a  1 2
B ©  -©Iq-íOl^jr*
algunas habitaciones espacio­
sas, ,'y'amuebladas ó sin amue­
blar y en sitio céntrico.
En esta, administración in­
formarán.
le  arip ien cia
En el sitio más sano de Má­
laga un hermoso hotel con 
preciosas -visíás, gr|m jardín, 
.cuarto de baños, terraza, mu­
chas habitaciones y grandes 
ebraodidadés para familia ri­
ca.—Hospital Civil núm. 5,
E i a  f a m i l i a
, En casa particular se cede 
úñá bonita nábitacíón á la ea- 
Ile á caballero) estable con 
asistencia ó sin ella. 
Coronado n.° 2 Principal.
. v e n d e
: Dos estantes,,una rotnana, 
artefactos y depósito para 
aceite, una carpeta de alma­
cén, y  otros útiles de tienda.
Calle Sancha de Lara. (Al- 
macén de sardinas arancas.)
S e  V  e n d .e n ' S o la p e s  
^Situación propia para indus­
trias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libré dé consumos y á un pâ  
seo dé la capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto 
la Cruz del Humilladero.—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Viíorio.
Preeio y detalles.—López Her­
manos-Salamanca numero 1.
120 DANIEL LÁDRANOfí DANIEL LÁDRANGE 117
medio cueipo arriba ;Con una camisa de batista con chorreTa y 
cuchillos de fino encaje. ■
La cicatriz que surcaba su rostro tomó-un tono anaranjado 
y las placas rojizas de su fisonomía se acentuaron.
Sus ojos, llorosos de .ordinariOj se secaron de pronto lan­
zando relÁpipagos siniestros.'
Uno de sus compañeros le dijo al oido:
T—Ten cuidado, Rojo, te dejas ver demasiado y podríaii 
reCí>llocerte más tarde.
-No hay, miédo—-f'épusó- éhbándido con ferocidad.
El viejo Ladrange miraba aquellos preparatiyos con un 
asómbro Reno de-terror.
— ¡En nombre del cielo! ¿Qué queréis hacer de mí?—pre­
guntó estremeciéndosé.
—Bien pronto lo sábrás—repuso el Rojo de Anneau.— 
¿Dóndp ocultas el dinero
—Nó tengo dinero alguno.
Una interjección que recordaba el rugido del tigre acogió 
aquella nueva negativa.
En el mismo instarííe brilló una llama en medio de la es­
tancia. ,
Uno de los haces de paja comenzaba á arder.
El Rojo se precipitó sobre el viejo Ladrange y le arrancó 
los zapatos.
—Süjetadle el cuerpo—dijo á sus compañeros.
Y  cogió los pies del desventurado anciano. .
No hay que olvidar que los malhechores de la banda del 
Hermoso Francisco empleaban, como los de otras muchas de 
aquel tiempo, el procedimiento de achicharrar los pies y ma­
nos de sus victimas hasta lograr que confesaran los tesoros 
que tenían ocultos.
Ladrange lanzó un grito espantoso y se retorció presa de 
horribles convulsiones. Pero estaba tan sólidamente amarra­
do, que todo esfuerzo hubiera sido inútil.
Entre tanto, los bandidos, que se habían apoderado de La­
drange y del ama de gobierno, les ataban las manos á la es­
palda.
—Ciudadanos—decía el viejo tratando de desasirse débil- 
ménte,— os engañáis sin duda. ¡Detenerme á mí!... Téhgo un 
certificado de civismo, y mi sobrino es el jefe de los patriotas 
del país... Puedo aseglararos...
— ¡En marcha!—le interrumpió el Rojo.—Toda esa charla 
es iifúíil. ,
Y le arrastró hacía la casa, así como á Petronila, que le de­
cía con cólera:
—Gs está bien empleado. Queréis siempre hacer lo que se 
os antoja; y además, Dios os castiga por haber querido en­
gañar á una pobre mujer que os ha economizado tanto di­
nero.
Parecía que en el momento en qué los malhechores habían 
dado el asalto á la casa, Ladrange no se había acostado toda­
vía, porque se veía la luz en su habitación y él estaba, com­
pletamente vestido. . '
En cambio, la/zeg'/íg-á poco elegante del ama de gobierno 
probaba que había sido sorprendida por la brusca acometida 
en lo mejor de su sueño.
Entraron en la casa y se detuvieron en ía primera pieza, 
que iluminaba débilñienfe un'rayo de luz procedente de la 
habitación contigua.
Allí hicieron sentar á Ladrange y los bandidos se concerta­
ron rápidamente.
Excepto Jerónimo, todos los habitantes del castillo estaban 
en su poder; pero la casa pareciá' extensa y era preciso no 
perder demasiado tiempo ep recorrerla.
Mientras que deliberaban en voz baja y en argot, él dueño 
de la casa, siempre engañado por los uniformes, se devanaba 
los sesos por averiguar la causa probable de su arresto.
— elúdanos gendarmes— dijo de pronto como asaltado por 
una luminosa idea,—ya'comprendo de que se trata. Se me
30
O b @ e i*v a c io n e s
DEL INSTITUTO DEL DIA 9 
Barómetro: Altura media, 765,07. 
Temperatura mínima, 5,5.
Idem máxima, 3,7.
Dirección del viento, N.O.
Estado del cielo, pequeños cümulus. 
Idem de la mar, tranquila.
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 9, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
27 vacunos y 5 terneras, peso 4.314 kilos 
500 gramos; pesetas 431,45: ^
54 lanar y cabrío, peso 777 kilos 000 gra­
mos; pesetas 31,08.
42 cerdos, pesó 3.592 kilos 500 gramós; pe­
setas 359,25.- '
Jamones y embutidos, 542 kilos; pesetas 
54,20. . . .  .
32 pieles, 8,b0 pesetas.
Total de peso: 9.226.000 kilps.
Total de adeudo: 88á,98 pesetas.
A e © ite 'is
El aceite está hby, ‘en puertas, á 63 1{2 rea­
les arroba.
C e m e n te r io s
Recaudación obtenida en el día de .la fecha, 
por ios conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 529 pesetas.
Por permanencias, 20,00.
Por exhumaciones, 00,00.
• Total: 549,50 pesetas.
VENTANAS
Se linden cuatro ventanas á do 
apaisadas, de nueva construcción y 
por su tamaño,tpara almacenes. 
Encesta redacción inforrán 'ma
V d i r e c t a  d© teme
D. ZOILO Z. ZALABARDO 
Tejón Rodríguez, 31 
I> E SC lJE irT O  'Í>E£, 5 0  P © E  1« 
á los suscriptores'de El P opular
S O S 3 IE T 2
T &  A. PAVIN DE U i
. CémentOB especíales para^
' M de trabíyos.
Las fábricas más Impertánt 
mundo por su producción t  1 
duBus productos, Prodi|cciój* 
mas de 1500 toneiadrs ^
r i t e
0A8TELAII, S
A M E N I D A D E S
Un individuo lee á su. esposa el discurso 
que ha preparado para pronunciarlo en̂  uná 
Academia.
De pronto se interrumpe y dicé á  su ' mu­
jer: r
—Pero, ¡si no me escuchas! "
—No es verdad, porqtié estoy muy atenta. 
—Como veo que bostezas;.. '
—Pues eso prueba que té escucho. '
❖
Un sujeto da su limosna habitual á un 
mendigo que desde fiempo inmemorial se si­
túa diariamente á la puerta de una iglesia. " 
' —¡No comprendo—^̂le dice—cómo pidiendo
limosna por espacio de tantos años; no ha 
logrado qsted hacerse rico todavía!
C o l © g i o  d e  G o r r e d o r e
Oailiios de-la paínsiiia wi 11 de MfeMíie-l
Madrid y demás plazas bancables' á l  
vista 0 ‘30 por 100 úañó.
SUCURSAL DÉL BANCO DE ÉSPAÑ. 
■Giros sobre Madrid y; demás Sucurs 
0 30 por 100 beneficio.
• Descuentos, présiamos y cuentas cor 
¡tes con garanííq 4 1¡2 por ÍOÓ anual.
E S F E C T A G I J L o á '
,, T e a t r o  p r in c ip a l .—compañía, có 
•linca de Emilio Gaseó.
(No se ha recibido el anuncio.)
, '^^ATRO LARA.—Compañía tómicO' 
de Ventura de la Vega.
•A las siete; «La señora capitana».
A las ocho y GuártÓ; «Lbs descamisad 
A-jas diez y cuatro: «La mala' sombra 
A las once y media: «¡Vivir para ver!? 
En cada sección se exhibirán peitcuk 
nematográficas y cantará uaa comparsa.
Entrada de anfiteatro, 20 cénTimos; 
de gradas, 15.-
Tipografía de El Popular
